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1
G afas y  len te s  c ris ta l ro c a  p rim era  g a ran tizad o  con e legan tes estuches de piel, 4 8 pese tas.—Idem  id. ro ca  Segunda g a ra r^  
ti^a^p , con e leg an tes  estu ch es de piel á  4 p ese tas. •“ G afas con cristaléi^ e x tra  finos g 'arantizados, p a ra  operados^de c a ta ra ta s , a. 
2 pésiBtas.—E xtenso  su rtid o  en  todo lo concern ien te  á  es te  ram o, en  instrum entos d é  C irug íá  F ís ic a , M atem áticas, a p a f a to s y  
p ro d u c to s  fotográficos, accesorios de m olinería , y  o tro s  m uchos. t  K .
T o d o s  fjlo s a r t í e u l é s  d o  e s t a  e a s a i  is© ir e U á ^ M  -5 0  o o p  lO O  * i
1   ̂ , m á s  1b á i * a t o s  q[ii©  e n  d i á j i l q u i e p  o t^ m  O p í i e ^  d e  J S s p a n a
N O  H A Y  Q X T I E N  V B H l A  M A S  B A B A T O : . . i ( F i * e n t e  a l  E s t a n c o )
inaMoIbcaKewMacattM^^
M í ,  P O P U I . A R
Es el periédico de ia p i  M acido
DE MALAGA Y SU PROYINGIA
DOS EDiOIONES
*Bstor f  O o i ñ | i a f i í i .- p a p
OláscB especiales, cota patente de inven- 
ciói? por20 »fios.
B»1 losas de alto y bajo relieve para or- 
namentsoidn. Imitaciones dé loa mlrmolés.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación.
Beoomendamos al público no oonfnttdan 
nnectros artículos patentados con otrá« 
imitacione s hechas por algunos f abrioanías 
los cnsles dista mñoho en belleza, caüdad 
y colorido. Pídanse catálogos ilasirados.
Fabricación 4^ toda clase de objetos de 
piedra ártifloialf granito.
Depósitos de cementos portland y ealéSi' 
hidrániioas.
Exposición y despaóbo, Marqués de La 
ríos 12.
dras más numerosas y homogéneas d e l«áeUes interesados, que llevan su optimismo 
nmnd(>, ce h i^  unido, y nada podán e?>n-|y presantuosidad al extremo de aseforar 
edntW ellas, los acorazados .construidos en |  que puede la administraeló» muMcipsl de 
E ie l.; ' f jPizma compararse con la mijo» de loa hue-
i ve mil y p ico te  Ayuntamientos de España.
Vijoo después la n^papsíén coloniaL,GuirÍíií«^ «¡Rlssom tenea-
N I  Ü N O  N I  O T R O
A l S r. B ores R om ero  s é lé  h a  su­
b ido  á  la  c ab eza  e l a fán  d e  cac iq u is­
m o que p re te n d e  e je rc e r  en  A nte- 
q u e ra , y  com o en  la s  d ificu ltades 
con  que  tro p ieza  p a ra  p re p a ra rse  
con  an tic ipac ión  el d is trito  c re e  v e r  
fan ta sm as y  enem igos p o r to d as  
p a r te s , se ib a  lev an tad o  en  el Con
tiermó II qaisb o&éauzar las émigraciohes' 
alaminas, hada ^erradOQ^o flotai»s su pa- 
hdlióh altivo. 1?ero pindó conssguiilo. 
l a  vaho intrigó fu: Ghiáa, y AMoa. Ingla- 
térra altfjd spa pásos, iaa»»ndo contra sus 
súbditos á ios boxer» y á los hsrwos. Y oja 
ios páísás australes, los diéz mii soldados 
deí general Trotha nópudieíon ni pueden 
hacer frente á media docena de bandas ne­
gras, armad?i8 con fusiles antiguo», y que 
no tienen más apoyó que los bosques y el 
clima.
||E 1  país de ios hsiéros ha sido un cemen­
terio de alemanes. Derfeburg, el ministro 
jadío, favorito del ksiser, envió sin remor­
dimiento hombres y cattdMes á la lejana 
cqlónia. Itútiles fueron las protestas so- 
éialistás. Inútiles loa artículos de periódi­
cos ,de arraigo. S. M. “imperial quería ini- 
Aar el pan germanismo, cor riendo ávénfú- 
las como Humberto ,en la Erritrea.
El «Vcwaertí» érganó'central de la de- 
mócraóia socialista alemana, comenzó ha^e  ̂
^oco una cam.paña feroiz contra la política 
colonial del imperio. Danunció crímenes 
horribles, robes escandalosós, Intrigas di- 
plomáticaa:^ dignas de la reprobación más 
dura. EhCe&tro Católico que no perdona á 
Darnburg su ascendencia j  uáí», unió sus 
cien diputados á la brava minoría que 
acaudilla Bébel.
íEl presupuesto de las colonias fue recht'^ 
aado en votación sensacional. Buiow, en 
nombre del ksiser, ba contestado disol 
viendo el Paríaméntó.
ti8, amieil)»'
Llama «obre todo la atención que diga el 
Alcalde. D. José Rosas que cuando vino al 
Ayuntamiento se encontró una deuda colo­
sal como de una administración desa&trosa, 
porque habiendo aueeclido en laalealdiaÁ 
surséñor padre U. José Rosas Dísz y toman­
do parte como concejal en-etr-Ayueitamianto- 
qué préaidió éste, demuestra qoe en la oes* 
fensa de lae situaciones políticas,, si no 
hay padre para hijo, tampoco hay hijo para I 
padre. Ésto ha debido adreitírsaio el seeren | 
l&rio inspirador. 1 j
Por lo. demás, ni me ofende ni me moles-ij 
ta en cósa alguna que mé llamen «mucha-1 
che» aspirante á ún «destínitc», á falta da 
razones más pertinentes á su defensa admi­
nistrativa.
Da usted atento s. s., q. b. e. m., El co­
rresponsal.
17 Diciembre 1906.
Cemento p itla n d
** H«
Y ahora, lectores, decidme: ¿Dónde dia­
blos yei» ia habilidad del k#.iBe»? En el ex­
terior, se há diigustadú con Italia, no ha 
logrado vences á la Cancillería inglesa, 
tuvo qáe retroceder en álgecira», no pudo
no
de fabricación alemana, calidad s i e m p r e a s í .  
igual que admite en el hormigón mayor ‘ 
proporción de arena.
Precio por tonelád.a«desde ptas. 72 hacia 
abejo según la importancia dei pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefost y co­
lores para cementos. >
Depositarios: Hijosyde Diego Martin 
tos. Granada 61i Málaga,
I del corriente á la «Gomp^g]^|i d‘Assarance8- 
|Qénérales» domiciliada en j?&eíe¡.
I Habiéndoseme confirmado mi cargo de 
I Sabdlreetos en ,1a «Compagnie 4 ‘Asearan-^ 
¡ces Généffales», espero pasfa íes nuevas 
opsfacióned'réctbir ia misma OOnfieo** con 
que sf sirvió favoVeesr á eu iftmo. y seguro 
sérvídor Q B. S. M.. Miguel Rula Eneiso.
que se promuevan obras públicas, acordán-
Comisión provincial
El presidente propuso, siendo acordado, 
que l«s getUones mencionadas se extien­
dan á que la región hidrológisa eatudie la
iepelio
Ayer á las dies de la mañana tuvo lugar 
m ía  necrópolis de San MigueLla inhuma­
ción deláadáYC.r del quefué en vida -nues­
tro «slimado anaigo mdhr«c£ór> de 
pfiñía Ljonesa de alumbrado y eaíefáeción 
por gas, don Lorenzo Bermejo y Resano.
En el triste acto se evideneiaron las ge­
nerales álmipatias que sé granjeó en vida 
el finado, revitUendó tos earactéres de 
verdadera manifestaeión.
Figuraban en el cortejo fúnebre, los se­
ñores don Joan GatiéimBueno, don Ma­
nuel Goqzález, don Salvador Paítna, don 
Miguel González Parej*, don Manuel Gasas, 
don Rsfsel García de Cárdenas, don Fran­
cisco Díaz Trevilla é hijo, don Miguel 
Tirado, don José Fuentés, don Enrique 
Grana, don Joaquín Crespo, don Miguel 
Ruis Rodríguez, don Manuel Pestor Gam-r 
poy, don Rafael del Pozo, don Miguel Mu­
ñoz, don Policarpo Lseárta, don Juan Ga- 
írrsseota. ■ ' ’ '
Don Eugenio Chandebois,' don Eduardo
gurar la prosperidad material y mOrcl de 
la nación. '
El jueves terminará su disouiso. ,
M b M H
algunos Semlvo, don Bernabé'Tifias del
tunos, toda yesque en nuesHa provinma don José Coutreras, don Eduardo
las grandes lluvias suéeden largos meses ■'
de sequía.
Seguidamente se Isvántó la sesión.
J « f «0  d s  1« S’orada.-^Ei gobernador 
civil ha encargado de la ronda especial 
de vigilancia á los inspectoría D, Antonio 
Blas Alohso y D. Bernardo Hernández Te-
g resó  p a ra  fiah la r Üé la  p o lítica  m a- |atr&ór á su it flujo la coste española 
la g u e ñ a  en g eriera í, dando  lu g a r  á  conseguirá desvanecer loa rencores húoga- 
q i^  el G onde4e^R om anoñés,ál con-lj>» y sido imposible separar á Rusia
te s ta r te , subido lo. impuestos,
ex ac titu d es  a l h a c e r  íé íé re n c ia  a  la s  el pueblo,; debUitaido ei ejémi-
fuerzas^ p o líticas  co iu  q u ^  en  aventura de Koepeni(k(y no oi- ,
p ro v in c ia  cüentap ; é l S r. B e rg sn iín  ;:Yi¿g¡3j0j| ]g,jj-yéhíaa de fasiies hechas por dltí—  ̂ , o a
y  e lp fo p io  Sr.f BqreS» I efleialá»» á los révoluclonarío® moscovita»), " Sancionar el ingreso en la Casa de Exptfr̂
E l conde e s tá  equivocado  de  m e - | visto ácreesfitaiB® las falanjés de la dere- 
dio á  m edio. S i es v e rd a d  que e ls e -  fcha—cien diputados católicos-4y k s  de k  
ñ o r  B ores R om ero  no c u e n ta  a q u í , kqukvfia-och«hk y  cu&tro sockliatsa 
con n ad ie , tam b ién  es c ie r to q u e  e l ‘ ««“  eoa éomiBM *n Koma,
C « í .  .osgMWamM de UI »om-reunió ayer a ommion provincia , ? 53jfg¡¡iig|¡j|Q y por él fdlicilamos si Sr. Osma-, 
l'Cho, pues ha d&do una pruéba de a^cierto, 
Qaifflit9«iia.~-Ayei se pegó á los sere< 
nos ia primera quincena de Noviembre, de
di endo él Sr. Caffarená Lombardo 
Después de aprobada el actá de la sesión 
anterior, adop'.áronse los siguientes acuér- 
dos.
Quedar* enterados del réeultado de la su­
basta deL servicio de bagajes en los añ^s 
de 1907 á 1909.
Bertuehe, t.on Mateo A. Castañer, don Ms;- 
auel SouVirén Torgés, dón FránciscO Tai­
gas, don MeJitón Aseneio, dón José Crei- 
xell, don Antonio Díaz Brasas, doh Eoge- 
aio Loubere, den Manuel Jaréba, don 
Eduardo Pakti, don José 0 ‘Kean, don 
José Garsíá HéBresa, don Miguel Guzmáa, 
don Pablo Delor, don Manuel Egea, don 
Antonio Márquez, dos Ramón Martin Gil, 
don Ramón Martin Alfaro y otros.
La Sociedad ds Ciencias, dé cuya direc­
tiva era vocal el difunto, estuvo represen­
tada por su presidente doá Antonio de 
jando aládescubierto el mea de Qcínbre. j.'Linares Eariquez, don José Luis 4. de Li-
Una fehcidlad. í  ñeras y don Enrique Laza Herrera
—Bola csiis ¿a JAvónimnl TambiénconcpíJiaron
19 Diciembre 1906, 
N om fopim iem to
Ha sido firmado el hombramiento de 
Consejero del Tribunal Supremo de Go(^4 
y Marina á favor del contralmirante séfiór 
Cingúaegui. ‘ , *
j3 a a i6 ii m a t ln á l
En la sesién matinal de mañana ,Sé dis- :' 
eutiró en el Congreso el proyecto 4é pré-
.«tqmsftoa. . . -- .v
 ̂ Séliiado .
D i comienzo la sealón á la t caatrO en
punto,
Préside Montero Ríos. ;,
Los escaños están muy clavos^
Ocupan el banco del Gobieifóo Weyles 7. 
Nsvarrorrevérter. '
Sania María lameMa la inexaetitud de 
los datos facilitados el miáiatrÓ párk el 
leeárgo de los trigos extranjeros.
Formúlase varios ruegos á éséaso jnté- 
rés. '■■■
Sé éntra en la orden del día.
Allende combate los gastos del ^ to iü - , 
puestos dé Hacienda, ' '
NavasrOrreverter eonteeta explicando al- 
gusas partidas que considera neeesariaé 
entre éüas la désUnada i  la formación -de’ 
catastro.
Muéstrase partidario de la supresión dél 
impuesto de gneriá á la contribqción in- 
duatrial.
Apruébase el ariiculado. ^
Y se levanta la Sesión á las siete y diez 
minutos.
Congpepo
Comienza la sesión á las tres y ,eaa>ehta 
minutos.
Preside Lavifia,
Toman asiento ¿n eí banco azul loisé- 
fiorei Pérez Caballero, Barroso y Roxñá- 
nones. ■ ‘
Soriano advierte que desde mañana pedi­
rá el recuento de loe asittsntes.
-y.
ks
S rV B ergam fn  se  e n c a e n tra e ¿ id é n -  l «•<> V>»A bsin-sn á P®8tá¿1 . &g|t»ción egéókr polaca, provoca-
tic o  caso . A m bos en  eso,se h allan  4 yo¡i4a furioso articulóle cen del ór-
l a  m ism a a ltú fa . E n  M álaga  y en  el g^godal Papa, «L'Observatore Romane»>• 
re s to  de  la  p rov incia , ni uno n i o tro  j HÍsta ahora, k  gestión personal del kd- 
tien en  el m enor a scen d ien te  po líti  ̂gernohasido muy afortunada que diga 
co. S i acaso  p o r esos pueblos dél dis- | moB|Sac golpes de tealro, qué algún día 
t r i to  d c ' A n té q ü e ra  y  C am piilos ^oümovieranaimhado, son reputados hoy 
c u e n ta n  con algunos p a rtid a rio s  e|ií!g9niaUdadé» sin transcendencia. Tonía ra- 
Alí>mPrttn<! Polfticos flUB cá-f *0» Blsmftrk al decir quc con él mona ei
dqÚ fabtS
 ̂ Faé curado en la casa 
'fclile Masibísnea.
tona...
FabiM  ViDAn,
Madrid,-
iQTRA VEZ lORGE?
m é re c e  s e r  to m ád o  en  sgrio,* y  m e ­
n o s a h o ra  en que á  B erg am ín  le  fa l­
ta  e lap o y o  de  aquél y  B ores se  h á  
p u es to  en  fre n te  de los am igos que 
fueron- de su  d ifun to  tiój p e ro  sin
que eso tra n sc ie n d a  n i poco ni n á d a |  ............... . ,
- á  la  p o lítica  g e n e ra l de  M álaga , e n |  Vuelve á zumbar el mismo rom rum de 
donde a thbos séñ o te s  no cu e n ta n  hace algunos días. Jfíos volvemos á encon- 
con  nadie; a s í en  abso lu to : con  na-1 trar en el mismo caso de antes; es deciri en 
j jg  I  él ca«o de recoger de nuevo el rumor y ha-
Sépanlo así y ténganlo por segn-1 “ »l« «««». P»' “  P«“«»»* álas
ro  y  c iw to  el conde d e  certidumbre de la exacUtnd ó do la inexacr
y  el G obierno , p a ra  q u e  no b a g a n  fandamento que d i origen á que
caso  de  los infundios que , tan ro  el yg  ̂¿gj manoseado asunto uei
S r. B ores R om ero  com o el S r . B e r - : jagg(> en Málaga.
I g am ín , qu ie ran  llev a r y  t r a e r  a c e r - , a  este própositp, como no es cosa de es- Hamhwgo á la vista, 
í í-js sd influencia é  im n o rtan c ia  tar renitiendo todós lOé ak's lo» mismos -c a  d e  ii p » p o» ios d » lo
re sp e c tiv a  en  la  p o lítica  m alag u eñ a , vartículos, ni tampoco que nuestro» amigo» 
A q u í uno y  o tro  n i p in tan  n a d a  n i ilo® diputado» republicano» hagan de esto 
to can  p ito  alguno. ¿contínuamenteuna cuestiónptrlamentark-
silos de varios niños y nífiaá. ,
* Imponer el apremio deí 6 por lOO á loS| El viernes llegará á núes
alcaldes de To alan, Casarabonela, Pujeija^ltra ^  diputado D. Adolfo Saáres
Ardales y Olías por no* haber remitido las |déF||USi!roa.
certificaciones de ingresos reclamadas. |  0««o]*po9...-.La Junta provincial
Condonar la-multa impuesta ál alcalde |¿[a *i^oíiiDs entregó ayer al representaste 
de Macharaviaya. | i e  ial^hsi de Jimsra de Libar k s  600 pe-
Apróbar el informe sobre declaración^ ¡getaijqa® á ella correspondieron en el re­
de responsabilidad á-varios Ayuntamiebtos ||jart¿(>d0 ks 25.000 pesetas, 
por falta de pago del contingente provin-| Bébiéaáosd encontrado la Junta con qne 
cial del 3.® trimestre de 1906, |sichá suma no tiene que tributar al Estado
Envisrrecordatorio al alcalde de Ronda (k s  ¿eteeienta» y pico de pesetas que p&ia 
sobre la baja del cupo de Aoiitíng®̂ !̂ ® Í tal-.tención estaban consignadas, serán 
citadaipor el Ayuntamiento de Cuevas del «¿istlibuida» entre los pobre» de la capital
Becerro. eh la forma que ya indicaremos.
Trasladar átinformedel ofldal letrado la | |  gido deadslima-
falta de pago por el arrendatario del c o r t x - g j  recursó de alzada que contra i .  elaal- 
jo de San Juan de Ronda, de ia renta aati- ¿AeaeióQ de médicos titulares interpuso don 
cipada.: . iLaia Gómez Dkz.
Bxpedk certificación, como m óvil® »  « a  .« lo ld l® .-
Eduardo Cotelo, referente a que re ^  
constar que es gratificación y no sueldo lafe^g maojeron á k  .aciña. Pilar del Rossl
que percibe.
Y aprobar el nombramiento de secreta­
rio del Ayuntimieato de Tolox.
Hoticiáé ioeales
Dk. 18 Digibubbb
F.IÍS á k .v ist. . 
Londres á 1. vi»t.
de 9.06 á 9.30 
de Ü74l 4 S7-57 
de 1.341 á 1.342
Q ué conste .
C O Lá B O R A C lé N  E S P E C IA L  D É " B L P S P U L M .,
g f S n í g a
nos limitamos hoy á excitar de nuevo él 
f celo de k s  autóridáde» y á recordar .1 pú- 
|hlico y á k s  gentes que hablan del juego el 
I edicto que hao®| pocos d i.»  publicó el sef or 
[Juez de Instifueción del distrito déla Ala- 
I meda,. par. qué,'en lufeai de venhr aquí con 
! k  quéieila, vayan á deponer ante el, indica- 
do.señOr Jaez, quien, en caso de hallar mé 
ritos para ello, hará seguramente, á fin de
Di.  19 
Parí» á k  vista . . . 
Londres á 1. vista. . . 
Hmahurgo á la vista.
de 9.05 4 9.20 
de 27.60 4 27.56 
de 1.340 4 1.342
A S » v lll« .T -B n e ltren  délas doce y 
treinta de k  tarde marchó ayer miércoles á ^Jj¿tí*slm V ¿oveir déí Fuer
lloyano4quitársela vida no fueron otros 
qñé habersé fugado con el novio una hija 
suya.
; l@ am ario .“ >«Alrededor del Mundo» 
íráe en su númé^Q del miércoles profusión 
ide artículos, éntre los cuales citaremos los 
siguientes, casi todós ilastradcs:
“ «Las "mil mujeres del Shah de Persía».— 
iRsyos que salen de k  tierra».-“ «¡Goástl- 
tgeión ó muertel»-'«Nacimientos famosoi». 
L.«Li  pnlmonia 7 los mentales preciosos». 
—-«Los a&tropófr£góf».--«Éi amor y la 
muerte».
Además eontiena k s  aeostnmbrada» sec- 
riones de Averiguador univérsai, Pregnn- 
k»  y Respuestas, Recatas y Recreos, etcé- 
t^a . y otro pliego encnadernable de la in
Sevilla nuestro amigo y correligionario don 
Pedro. Gómez Chaix, quien pasará algunos 
días en dicha población.
F tfom o« t6 ia .“ -Ha sido promovido al 
cargo de magistrado de la Audiencia de So­
ria, el juez de instrucción de Antequera
esclarecer los hechos y castigar el delito, s il don José Baleriok, 4 quien felicitamos
ÍLa diplomacia germánicel lOh! lEl kai- más da lo qn« nosotros podamos ha-
ser e» un Maquiavelol ¡Buiow resueita á (¡gy. 
aquellos políticos italianos,? dúctiles, habi- i Nuestra misión se limita,á advertir y á, 
Ikimos que tanto dieran que hacer al rey la de evitar,, corregir y castigar,
Francisco y al Sacio Imperio 1 , . ;■ en *u es se, correaponde á las feutpiidade». ¡
Y por hoy no decimos más.Será verdad, pero jcía becho» están 
mostrando Ío contrario. “Desde qtie murió 
Bijsnmjh, Alemania va de calda en eaidá. 
En su duelo con Inglaterrai pierde cafa 
diüi una amistad 6 un prestigió.
Tuvo una ocamión̂  el año pasado,‘ para 
apkstar á Francia, y-no supo apiovechar- 
k .  Hoy, ia hontera del Eite es una fortó 
leza inexpugnable. ,
En Algecir«i», encontróse aislad», iió 
más nación amiga que Austria, su slervá'.
Desde Pizarra
lét»m d lc p a ro »  d »  ainoolie  — Aeom-
te».
Precio: 20 céntimo» número.—*2,50 pese­
teé snseiípelón trimestre.—Plaza del Pro- 
glésc í> Madrid.
Yarios diputados protestan de que en el 
al acto todos los I proyecte redactado pór el Gobierno imra 
conmemorar los sitios,no se hable de Gero­
na, Astoiga y Hanresa.
Jimeno contesta qna ai famra 4 erigirse 
socorro dé k|hombros de ios operaiiós dé dicha fábrica.!un monumento en cada-uñó de lo» pueblos 
^  Presidléroh el duelo los séfiore» don Mi-1 cuya historia registra actos de- iheroismo 
guei Béiéa y Sintac, fóh Baldómero Bdi-1 durante la guerra de la Independencia, toda 
tamaote, don Mériéno Molina, don Manuel l España tendría que ser üá monazheato. 
Górctadel Oimó, don Éoriqué clél Pczo,| Soriano juzga preciso que eh-Gobierno 
don Juan C^rirasco, don Rogélio Z IZÓ, don I exponga claramente su eriterio en* el 
Francisco Masó y el iogénieió de la Góm-| asunto de las-capitanías generalesi sobre 
psfik del Gas, Mr. Geulier. I cuyo extremo tiene interésen'que le con- .
Réilsratao» á k ' apéhada familia del ée-|teste-Weyler. 
ñor Bermejo k  éxpreáión de nuesíro pte-j También expresa su deseo de que atu­
fando pasar; S dan á la sesión de mañana Vega de Armljo
y Canalejas, para ver si se puede dirimir. 
Ase lío de las esociaciones.
H©t«l®a.—Ayer llegaron á Málaga loa |  y  encarándose con Romanonea le dice: 
siguientes sefiores, hospedándose en los| i—No me mire asi el señor ministro de 
hoteles de esta cepita!: |  la Gobernación, que si él es fresco yo lo
Hotel Colón: D. José Lacasa, D. Tícente.’goy njgg,
Alvares, Sita. Masía Castro, D.» Filomena I (ríim ).
Sebf jsno, D. Pedro Fací y D, Frai^cisco| Recomienda, por último, que se avorigfie 
Martin Nadales. f si se llevan á cabo enterramientos en k  ca-
HotelTictork: D. Tícente Buesa, donhejirti ¿g córdoba, y donde faé inhumado 
Gonzalo Gatiéirez y Mr. Fiagg. f el cadáver del duque de Almadóvar y . el de
1 *0» « lé e tr ie o B .—El traavfa éléctri-! algún otro título andaluz; por qué van á 
eo núm. 18 chocó ayer en el fielato de Le-f ser enviados á Marraeaos mil hombris de 
vento con un carro, resultando ia cabélle- refuerzo: y si es eierto que Réisoli, «esa 
rin de este vehículo con una fuerte contu-: especie de Moret marroquí», se propone 
eión en él ojo desecho. |  dificultar el eatebleeimiento de k  poliek.
También chocéroñ e n k  calle de Gaarté-| Perez Caballero. No .querrá el señor So­
les un carro quéeondueia Antonio López  ̂riano, debo suponerlo asi, que yo averi- 
Escafio y el tranvía núm. 21, ocasionando | tñe k »  intencionti da Raisuli, y ya que de, 
aquel vehículo ál eléctrico alguno» desper-1 él hablo he de decir que no porqué ló eom- 
feetos. I para el señor Soriano con Moret.
M »Jo»ia .-Sa, encuentra b«st»nteAlí-] Suriano: Porque Moretea aquí el repii- 
viado de k  enfermedad que durante l a r g o  |■•Ókttte de krehelionv^ 
tiempo lo ha tenido ea cama, nuestro es- Caballero: Puedo asegurar que no
timado amigo particular don Manuel ,
SM «., io4 .,b lW ldL .t. pU í..
Nos alegramos déla mfj orí a y le de»ea-|4»do expulsar al Raisuli, de dicha pohk-
Homáttone.: ÍUfi>u TMidii -r.g» Ai,
Barcen • ^ | momento en qne k  Cámara haya de
q a e o  .acordarla» y sobre k s  eapitaniai,gMeralti,
éú cartera,que contenía varios documentos
;? •• , ,  K k  casa nú ¡a. 13 de k  calle dé ggtjmo p,ftmirerá; el Gobierno
|péffdlldl«.—Un caballero extravió ayer faé sorprendido at^ec^ el caco Francisco. asunto.
pafiado de au novia y la madre de éBta,salió|cc^ «1 número 30.821.
----------, --------------  , C a r ra s c o  Yaste (*) «Quírsi», que esperaba* go,i^ao, dirigiéndose á Pérez Caballero,
deimportanda únicamente para su dueño,|k  ocasión de apoierarse dé cualquier no «o fí* dala» potenda», ppes
unidécíino del sorteo de Navidad, mareado|aa, contra k  voluntad de su dueño.  ̂ ^ liio ret y Canáíejas han álmbizado junto»
Sr. Director de El P opular.
Málaga.
MI señor y amigo: Niega el alcalde de Pl- 
Wrra ío» cargo» hechos por el D ^ le^  
do^Sr. Cereceda ai Ayuntamiéntó con mó-
La Tíipiice faé roía en prpvecho d® k.ípí- ! «▼o d e  s u  v|aUa-dfilas^ecdón,yquedn»ertó 
la  destrozada Ha-1 El PóPÍJLAueA SU; Búmoro 1.140, diciendo«ión atiglo-ktina. Hasta 
«ia atrevióse á hahkr faeite; y á sosteneíf I 
«u alknza Maiisna con k  atea.
«¡Nuestro porvenir está en el mar!» Dijó 
alerto dí ̂  su Lobengrih. Y el peaado gueiré-- 
ro teutónico construyó, en Kiel, acorazados 
formidable». Deutzehknd faé marino El 
rebaño contribnyénte-expvimió »u bolsá pa- 
j'^crear e«caB|lí|ré». Subiéioñao íos impues '̂ 
to»^^*® ® 1 e l  trigo y k  cetvezs. Bí 
Q g n i^  Católico, á cambio da la protección 
im p e ria l^ »  lO» i®»nita» votó, lo» aumen­
to» que eléV^Í el P^cio del pen.
Pero lágl^torra knzó'íél agua, con »u 
monsltüofo ^%íe«dá®atgh», una afirma­
ción de su 
no podrá, jsmál»,
Pesa sobre elltí, abra>:n4odol»» 1® 
monda de su tóéicito Mientras,
 ̂Albión, libre e»; su isla dA 5“®’
de reconcentrssr t»u8 esfuerzo»"^ la cons­
trucción de n«óvV’'« máquinas
La «ontete coldtkle» dió el golpe de grá 
ciaA;ió» 8ue fio» dfet kaiser, ¿a» ¿9*
que no so:, los que en realidad hizo.
Sólo tengo que manifestar fueron copiar 
dos, «in palabrada más ni de menoii, dé 
¿punte de puño y letra de dicho Sr. Dele­
gado, fechado.y, autorizado por é l mismo.
Y como no ea de Orear iiue en esa copia; 
extendida y antorizada por el expresado 
señor, se altersse, sin objeto alguno, la 
verdadera redacción dél indicado pliego de 
cargos ó á la exactitud del eitado apunte 
me atengo,sin quitar ni poner cada de pro­
pia 6 agena cosecha.
Puede el Alcalde de Pizarra, inspira- 
piradoíper el secretario Sr. Martín de k  
Cruz, «el hombre de k  paz y del perdón de 
las injurias», creer que e«08 cargos fueron 
victoriosamente contestado» por k  Corpora­
ción responsable, de lo que ma al''graiía 
infinito, poique más vale estar bien que 
mal admkiatrados; pero mucho me temo 
qué el Sr. Gobernador civil y ka  autorida-
anoche de la casa núm. 22 de k  calle de 
Strachan, Baldomero Gómez Sánchez, diri­
giéndose en demanda déla de Molina La- 
lia, cuando al volver k  esquina de k  pri­
mera ee le acercaron los hermano» José y 
Francisco Carrasco, uno da lo» cuales sacó 
un revolver y le disparó dos tiro» que pór 
fortuna no hicieron blanco.
El primero de los hermanos es ñél de 
Ghurriaiia y ambo» hijos del de Cártama.
Baldómeró Gómez presentó en kjefetu- 
ra de policía la correspondiente denuncia
£xD O »IcIán.—Sr. Director de El Po­
p u l a r .
Muy señor mío: Me permito informarle 
qae ha quedado abierta la Exposición de 
género» para Navidad, que anualmente 
presenta esta »u,ci»a,y me «ería «umamen- 
te grato ver á nlited honrar la misma con 
su presencia.
Gracias anticipadas y quedó de usted 
atenta s. »• q- *• h>» Tiuda de Gao. A.
HodgsoD.
CAmavA d tg íio o l® .—Bajo la presi­
dencia de D Félix Lomes celebró anoche 
sesión ia Cámara Agrícola, asistiendo los 
señores vocale» que integran k  díieotiva.
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
dióse cuenta de haberse elevado al minis­
terio de Fomento una exposición apoyando 
al Fomento Hispano-Marroquí en sus ges­
tiones para qne se establezcan medios di­
rectos y fijos de comunicación con Ma­
rruecos.
Propuso el Sr. Lapeira, en vista de la 
escasez de trabajo que hay en el campo y
La psisona que la haya encontrado pne-i vigilancia del distrito lo 
dé devolvérk á k s  seña» que indican k|prevención déla Aduana 
cédula y tarjetas que existían en la cartera, 
y< seiá gratlfleada con más del valor del 
décimo.
Faanilia^eagveciada.—-Las personas 
caritativa» harán nna buena acción soco­
rriendo al obrero Antonio Martín Aguila, 
que trabajó mncho tiempo en el Martinete y 
en la aetuatidad se halla enfamo y sin re- 
eursos, toniébdo que mantener á bu mujer |  
ytreáhijo». i
Esta familia habita en k  calle dé Carho- 
n«ro» n.® 17 (barrio de k  Tfiaidad).
NomlóK’̂ m ls n to .—Se dijo anoche 
que el udinístro de Instrucción pública ha­
bía firmeno el nombramiento de Director 
del Instituto de Málsgo en favor del cate­
drático D. kanncl Car bailada.
Esta noticia se sabia por referencias par­
ticulares.
DoB«pfoviBa.—A bordo del vapor 
«Ciudad de Habón» llegaron hoy á Málaga, 
oroeedente» de Helilk,ics extranjeros Je&n
Uu soldado de ingeniero» y k  pareja de ^   ̂ embargo fe,que no se put-
i trit  l  condujeron á k j"* .'! ! :-  ’ •  ^ 'den ver.
(Risas.)
Boies afirma que as iátoldiable lo qna
pretenda ^syler en k  cuestión d®la» capl- 
' eiúetio del Gobierno.
im\m I I  LA leoHi
Del Extranjero
19 Diciembre de 1906.
D s  P a r lv ,
Continúa la rebelión en lá  provincia de 
Sania Clara;
El antiguo gobernador de k  misma, re­
cientemente destituido, salió con dos mil 
hombres armado».
—Al contestar á k s  intérpekcionea ex 
planada» por vartos diputado» tratando del
I tenia», en contra del i
Ésto demuestra que en, al seno del Gabi­
nete, y á espaldas del 1*ailámfnt6,exiatd la 
I crisis.
Romanones niega ésta, dando á enten­
der qne si la  provisión se hiciera, dimUtiSa 
«1 cargo de ministro.
Igual manifestasión h««». Jimeno.
Bores lee una carta de Weykr en la que 
se demuestra que el ministro de la Gaeri* 
es partidario de la provieióSk >
Asegura Bores qu» da dicha epístok s t;  
deduce que á Weyler no le conviáác qne el 
parlamento entienda en el aiuíiié. I 
Impresión. "Ül
Romanonea censara que »«Póraigá 4 J« 
cámara una carta dé carácter bpnidencial. 
Boros: No tolero lecciones de eóftesfaly
programa naval, declaró el ministro de Ma-I menos de su sefiorís, qne aeoetuiÉbra 4 éxJ 
riña que él, como , todos los políticos ex-|eederse de pakbts.
El presidente anuncia que se entra en k
.f.
\ exista ó pueda existir, pero estima necesa-i Romeo y Bores protestan de que no k»
n i..  f„«.j*-i»auUraBjeroB,d68eaelarreglopacífloodecuel-Peíes Aimer y Oito Rechs, logados de la . intAvnsetonai
Legión Laneesa de Argel. |
D o im n e ia .—D. Joaquín Muñoz Frka í  ̂ asegurada k  tranquilidad in-1 concedan la palabrti faltando aña tiempo 
ha presentado una denuncia á k »  autorida- . ¡para entrar en Ja orden dfl día.
des contra Trinidad Padilla Rívere, encar- i hace constar lo» aumento» yo­
gada del Corralón de San Antonio, por ha-1 pof el parlamento inglés en el presa-
Marina y alude i  lo» esíaerio»berse llevado ISO reales del denunciante. 
1<« P o lav .—Si. Director de Sl Pofu-
L iR .
qu« wo«. u  sequía persiste, ísabúin
áo tS Í 4« 1* í«pi* o¿Dlé0¡M «ite« 1» p«actóa y« toranW»expediente
Muy señor mío: Tengo la satisfacción de 
snunoiar 4 Td. que «La Polar» con cuya 
Subdireeeión me honro, ha cedido en reir­
ía  cartera de Incendio» de»de ®116
puesto
hechos en el extranjero, más considerables 
qae los propuestos en Francia, citando co­
mo ejemplo á Alemania, Japón y Estados 
Unidos.
Dice que continuará la poJitica de paz, 
mas juzga preciso vivir armado» para ase-
para
Lavifia de pié: Ha Armiñado el iisei-  ̂
dente.
Soriano: Tenemos! derecho 4 hablar.
Torios diputados: Si, si.
Lavifia: Si no es conforme mi eondatfl! « 
presenten contra mi un voto de cenaufa. 
Estamos en la orden del dia.
Tartos diputados: No, no.
Los repahUcanos puesto» de pieg
M
DOS EdlOIOinEB DIjO U lí
J u e v e s  2 0  d e  D ic iem bi-e  1086
G a b i n e t e  D e n t a l
DIBIGIDO POR
H #  ^ i c a F d l o  L o z a n o
" CIRUJANO-DENTISTA 
DB SS. MH. LOS Rbybs rb Portugal 
OiiflcBGiones, empastes, coionas de oie, 
dientes de pivot, dentadavas aitífleiales.
Estiaeciones sin doloi ni peiigio, con 
fórmula propia,garantizando sus resaltados. 
Calle Granada, entrada Sta. Lucia, 1, pral.
mor de que se 
nistro.
hunda el despacho del mi-
ConiBsiJo
En al Consejo se resolverá euándo ha de 
discutirse el proyecto de amnistía.
B o in a  d o  M a d r id
Enfermedades de los ojos
DR. RUIZ DE AZAGRA LANA JA
____ (Travesía de Alamos y Beatas)
E n H  ESPElL DE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
[DIRIGIDA POR
D. A n to n io  B u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alomos, 43n4B (hon Oánovasdél Oastilío)
Gran Gafé y Cervecería
d e  M a n u e l  R o m á n
(on<M de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 26 céntimos.
Vinos y liocires de todas clases y aguai- 
dientes legitimo de Faraján.
Se airve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, marca €Cruz Negra» i  
76 céntimos la media botella.
JL lo siS raa i. C o m e re la n ta s i ,  q u ti 
deseen anunciar en la cerca déla calle Li- 
botio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tcm- 
honry. Marqués de Latios 6.
4 por 100 interior contado...
6 por 100 amortizable..........
Cálalas 6 por 100...............
Células 4 por 100................
Acciones del Banco España,, 
Acciones Bsnco Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabacos 
oAubios
París vista.............. .............
Lóndres vista..... .................
Día 18
81‘4B 
99 90 
00*000 
000‘00 
44l‘B0 
000*00 
400‘BO
9‘ 
27‘B8
Día 19
S l‘40 
99‘95 
fcOO'OO 
OOO'OO 
4 0'50 
000*00 
400*00
Manifiesta el ministro de Marina que se apunto de que en e l‘ fielato de Cártama se
vió precisa do á abandonar ayer la Cámara | cruzaron algunos disparos de parte y narte 
á cauca del fuego iniciado en las oficinas ? Méntiea comunicación ha dirigido U em-
áe en departamento, y á continuación hace (presa al alcalde, participándole también, en 
algunas aclaraciones sobre los créditos es-1 escrito separado, que careciendo de todos 
traordinarics, dejando entrever que no se t los datos relativos á depósitos, el primero
de Enero tendrá que suspender las operacio-
9 10 
27*53
Telegram as de filtima hora
20 Diciembre 1906, 
S o b v *  e l  In c ld c n tm
En los cireulos políticos se ha sacado 
bastante partido del incidente del Con­
greso.
También ha sido objeto de eomentariós 
la inopinada resolución de Canalejas res­
pecto al proyecto da amnistía.
Lis personas que intervienen en la cues­
tión pendiente entre un hijo de Navarro- 
rreverter y un diputado, se muestran muy 
reservadas.
Unisamente hemos podido averiguar que 
aquél es el Sr. Riu.
halla propicio á discutir.
Prosigue la sesión.
C om lsloB teo
En la reunión celebrada anoche por la 
comisión de presupuestos del Congreso pa­
ira discutir el articulado, no se llegó álin 
acuerdo.
Aznar proponía que se aumentab a el s 
do á los oficiales, y García B.;jo se ad 
á la propuesta, pidiendo también aumei 
para los empleados civiles que tienen 
nos de cinco mil pesetas de asignació;}.
Eita solicitud de G&rcia Bsjo produjo! 
vi'olentisimo debate, que terminó sin 
loa congregados lograran venir á una ii 
iigencia.
La comisión del Senado dictaminó l  
rablemente aobre el proyecto concedí 
laa 150.000 pesetas de que se habló ei 
días, para atenciones de Clanaiifis.
Confarmneia
nes de recaudación.
B silaoa .-—Ayer se verificó en el Sagra­
rio, el enlace matrimonial de la señorita 
Teresa Poy Albarracín, con don Francisco 
Muñoz Benítez.
Los contrayentes fueron apadrinados, por 
ij. I doña Francisca Albarracín y don Juan Poy,
( L l o y d  J S Í o r t e - A l e m á n )
pftdr »is de la desposada.
Como testigos asistieron los señores don 
Luis Gálvez Teulé, don Laureano dei Casti­
llo, y don Joaquín Alcázar.
Deseamos felicidades á los nuevos espo­
sos.
V Ie l ta .—Es probable venga á Máiag* 
por uno dias^el gobernador civil de Granada 
señor Sánchez Lozano.
M «Jos>ls.—Continua la mejoría expe­
rimentada por el antiguo comercia ate don 
Carlos Díaz Gayen.
Lo celebramos.
El magnf'&co y rápido vapor de pa 
saje á doR hélices y 10.881 toneladas
P R IN Z E SS IR E N E
saldrá el 7 de Eüeró para NdW-York, Méxtóo y Cuba, admitiéhdo nasaierna 
para todos los puntos de América centrad «ammenao pasajeros
Para informes, dirigirse á los agentfjs.
J. F. l o if f  ¥ C."
Optica-Fotografía
Ugarte ha confereneisdo con Romsnofes ' —Nuestro partioular amigo el
SERVICIO DE LA TARDE
Del Extranjero
20 Diciembre 1906. 
D »  M on tttv ld m o
La fragancia y tonicidad producidas en 
la piel con las fricciones del AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE, da vigor y energía 
á los músculos, sobre todo de los ciclistas, 
á los que sera el sudor y evita los catarros. 
Cuta además y preserva el picor y los gr«̂ - 
nos, y prepara el organismo para vencer 
sin molestia el cansancio de los ejercicios 
físicos é intelectuales. Mezclada con el 
agua, es el mejor antiséptico para la «toi­
lette» de la mujer.
El viernes se celebrará un bai­
le de conjQianza en el Circulo Malagueño.
V ln o a  d «  M á la g a . —- Bodega de 
erianza con soleras finas. Casa establecida 
desde 1877.
Viuda de José Suieda é hijos, calle Stra- 
ehan, esquina á la de Latios.
H i jo s  d o  J o a é  M.* P r o lo n g o .—- 
En el establecimiento que tienen dichos se- 
Aores en calle San Juan se vende un salchi- 
thón estilo Génova que sin duda es el me- 
| 0jr conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 6 li2 oí kilo.
C a r a  a l  o o td m a g o  é intestinos SI 
EMair Mstotíuicál de Sáie de Carlos.
Ha sido nombrado ministro de Negocios 
Extranjeros, el señor Romea.
promoviéndose en la Cámara un gran es­
cándalo.
Laidfia golpea en la mesa y agita fuer- 
lamente la campanilla.
Sslmoión, á grandes voces exclama. Si 
aUosjno hablao RO hablará nadie.
La minoría protesta.
Maura dieé. Tienen razón las oposieio 
nes, \
ContJ(túa el barullo y los eampanillazos. 
Romaooués lamenta que una simple pre 
gunta se sonvirtiera en interpelseion, que 
no,debía ser explanada estando V^eyler au­
sente de la Cámara.
Pero habiendo diputados, dice, que se 
■ieaten heridos por la ereneia de que no se 
les ha respstado en su derecho, agradecería 
de la presidencia no comenzara la orden del 
día.
El Gobierno no quiere que una cuestión 
sin importancia ocasione motivo de ruptu­
ra y disgusto.
Lavifia: Paso á dar txpliaaciones para 
Ovitar el rompimiento entre la mayoría y las 
minorías.
Lo ocurrido sa dibe á uú error mío; me 
someto gastoso al juicio de la Gámarz; con 
suetituirme en mi puesto, todo queda ter­
minado.
El debate que se sostenía era irregular, y 
la presidencia entendió que procedía cor­
tarlo^ mas sin pretendsr lastimar el derecho 
de nadie.
Termina al incidente.
Romeo dice que entre Pérez Cabrllero y 
Weyier hay gran diferencia de criterio en 
la eneitión marroquí.
Ofrece hablar de ello mañana.
Canalejas anuneia que con motivo del 
ineidente anterior, había dimitido el señor 
Lavifis.
Reeháziso la dimisión.
Se entra en la orden del día.
Llorene eonsume el tercer turno on con­
tra del presupuesto de Marina.
Jácome promete eeforzarse para corregir 
las defieeneias gue ee observen en la admi­
nistración de su departamento.
Suspéndese el debate.
Se pone á discusión el proyecto de am 
nistía.
Entre los republicanos se produce un 
aavuelo
Canalejas, malhumorado dice: Se sus 
pende la diseusión de este proyecto y se 
xeanuda la dei presupuesto de Marina. 
(Eztrafieza).
Sastrón defiende á los médicos de la 
atinada, aduciendo datos estadísticos que 
son bien acogidos y producen excelente im­
presión en la Cámara.
Aeúérdase eelelúrar mafiana sesiones do­
bles.
T se dá por terminado el acto, siendo 
las ocho y media.
D lo tf im a n
La sojajiiaíón de presupuestos se ha reu­
nido paráierminar el dictámen sobre el de 
Ingresos y añadir el artisulado referente á 
la rebaja del franqueo de la corresponden- 
«ia para Canarias.
L,mm ■•■lO M B d o b la s
Hoy sa decidió sslebrar en el Congreso, 
áesiJe msfiana, sesiones dobles.
La matinal será de nueve á doce y la de 
la tardáí de treiA ocho.
I n o o n d lo
Cuando sa discutía en el Congreso el pre­
supuesto de Marina, llegó la noticia de que 
bahiase declarado un incendio en el minis- 
tirip
D o R io  J a n o i r o
La hualga de los obreros de los Doks se 
ha extendido, quedando paralizados los 
trabajos.
D o L ilo b o a
La cámara de los pares ha aprobado el 
acta de la Conferencia de Algeoiraa.
D o X d n d P o o
La Cámara de los lores ha adoptado por 
132 votos contra 31 la mocion presentada 
por Mr. Landowsns, sobre el mantenimien­
to de las enmiendas referentes á los bilis 
de educación que presentaron alguno» lo- 
res al proyecto respectivo, qoe ya se consi­
deraba como enterrado.
Contrariamente, la cámara de los comu­
nes ha aceptado las enmiendas que rechaza 
la de los lores referente al bilí que trata de 
los inquilinos en las poblaciones de Ir­
landa.
Si los lores parsisten en las enmiendas, 
el proyecto sufrirá Igual suerte que el bilí 
respectivo á la educación.
Deprovínciaf
20 Diciembre 1906.
D o B o v e o lo n a
Una comisión de panaderos, acompaña 
da del concejal Sr. Rovira, vizitó al alcal­
de para manifestarle su propósito de subir 
el precio del pan si se aprueba el recargo 
sobre los trigos y harinas extranjeros.
—Durante el día se ha hablado de mane­
jos carlistas.
La Opinión sensata juzga estas versiones 
derprovistas de fundamento, aun cuando
acerca del mitin que se prepara para 
testar del proyecto de asOciaciónes.
O om oejo
En el consejo de,ministros celebrado a j i ­
che se leyeron varios telegramas de 
provincias anunciando que se realizan t: 
bajos para el levantamiento dé diverjo 
partidas carlistas.
O itro m i t in
Parece qpe se Organiza para muy en hr 
ve un mitin que tendrá efecto en el Frontó 
Central, en el'qüe háblaráñ Vázquez MelíaV 
Pidal y Nocedal.
D n a n im ic is d
A pesar de lo manifestado >por Romano- 
nes, insistióse anoche en que entré éste y 
Navarrorreverter existe unanimidad de in­
tenciones y de propósitos, inteligencia que 
nadie aplaude ni disculpa.
Gr>si(BlnB
El rey ha concedido cruces del mérito- 
militar blancas á Ies alcaldes de Escalona, 
Torrijos y Alberche, por los servicios que 
prestaron durante laa maniobras militares.
A e t l t a á  b o a t l l
Machos senadores se muestran dispues­
tos á rechazar tsdos los aumentos introdu­
cidos en los presupuestos por el Congreso.
La actitud de aquéllos es de resuelta in­
transigencia.
BzpBdlantaa
Por faifa de tiempo no pudo dar cuenta 
Jimeno en el Consejo de los expedientes so­
bre contracción de centros de enseñanza y 
de otro relativo á la oferta de nná escuela 
industrial en Barcelona.
M it in  f á m ln la ta
,, acreditado industrial D. Joaquín Elena Cruz 
.regala ó su clientela, con motivo de Pas- 
I cuas y año nuevo, un precioso cromo anun- 
I ció de su establecimiento de Panadería, Ui- 
- tramarinos y Coloniales, calle de Sta. Ma­
ría núm. 8.
I Agradecemos el ejemplar que se ha ser- 
^vido enviarnos.
INSTRUMENTOS DE FISICA. QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieum ont
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. eu G, trasladada
A calle da GRANAD!, 3 1  [espina á la de Galderería]
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artículbs de este conocido
, Bxám®M®«.—El Director del Colegio i  ®stAÍ^ieeimiento.—-Lentas y gafas con  crista les de roca, da prim era cnlídnd s  
de San Pedro B. L. M. si Sr. Director de cnatro  pesetas. ' p n m era  calidad, á
^ Popular y tiene el honor de invitarle á 
los exámenes generelss de fin de &ño, que 
se verificarán en este Centro de enseñanza 
el día 23 del actual de 10 de la mafiana á 4 
‘de la tarde, á fin de dar mayor solemnidad 
á los actos Con su preoencia.
?; Antonio Robles Ramírez, aprovecha gua­
iboso esta ocasión para ofrecerle el testimo­
nio de su más distinguida consideración. 
Sic Pasillo da Santa Isabel, 41.
Málaga 15 de Diciembre de 1906.
Agradecemos mucho la atenta invita­
ción.
ESPONJAS
BttylBta anaál.—Regimiento infan­
tería, Extremadura núm. 15, a." batallón.
Estando para cumplirte el plazo de pró­
rroga para pasarla revista del año actual.se 
recuerda á los reservistas pertenecientes á 
este batallón que aún nolo han verificado y 
ios cuales se relacionan á continuación, lo 
dispuesto en la real orden circular fecha 16 
de Octubre del corriente año respecto á los 
corrfoüvos que se impondrán, á partir de 
l.^déEnero próximo, á los qu6 dejen de 
camplk dicho deber.
Las horas designadas para ello en las 
oficinas del cuerpo (cuartel de Capuchinos) 
son de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde-ios días laborables y de 2 á 4 los Do- 
mingÍ)B y festivos.
José Coldmera Martin, Juan
E 2 2 : ' Z ' B S ( T s o  s - o - K o r i D o
EN LOS
Grandes almacenis de drogas para industrias
ANTONIO CHACÓN
Ventas al por mayor Calle de Cisneros, 55
jr detall Málaga
6RAPI0E S  A L M A C E N E S
I o s: T E JID O S .
F. Masó Torruella
Al objeto de dar mayor facilidades 
á Su distinguida clientela, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre- 
Feinández ; gío ^ los patrones de la más alta
P a r a  e n t i e r r o s
no-Lft reunión feminista de anoche estuvo
muy concurrida. Gs r̂cia Ándrade, Eduardo ; Védad recibidos ú ltim am ente de Pa-
Si pronunciaron discursos notables y de Rai^ Quesada, José Marín Navarro, Antonio I ris, 
tonos violentos. Rompió Moreno, Joan Arcos Martin, Anto-1 V ariación constan te  del suríM n Ha
La concurrencia acordó íelicMr alGo- fiio SIdiina de Arce, Juan Valle Conde, José 5 lanas fan tasía  n ara  vestidos bierno francés por el desarrollo de la polí-í Sánc^z Mesa, Miguel García Peña, Joié { S h vestidos de Se-
tica anticlerical. l^lesejlaNúfiéz, Antonio Martin García, Cris-| , ,
« B IL ib s ra l»  pfbéllMerqaez Val», Joaquín García Pérez.I de toda^s clases y precios.
Dlceeite ueriódico une desnués d e lo lS «  ' “® Cardán, Juan Fernándezf» Extenso su rtido  en  tapetes de Al-Díce e»te periódico qu^ después ̂  ae^w | Antonio López Ponce, Antonio Maesa Y «i® m esas en  todos tam a-
Carrua^'es de a lq u ile r
Monopolizado^ este " Servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y del públi­
co á los precios siguientes:
Al cementerio de San Mi-
Pías. 3,75guel . . . . . .
Alcsmenterio de San Ra­
fael....................... ..  » 450
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Plam  del Teatro, 45 
(cervecería)
v»*o«o«ta ia . del en oalidadés acredTta-Gran colección de telas para tragos
mo de referencia fué discutido emplismen 
te en anterior reunión ministeri&l y los 
consejeros manifestaron su criterio opues­
to á la provisión ¿que objeto tenia volver á 
hablar del asunto?
Según el repetido diario las declarScio-
se ha notado gran lujo de precauciones en 
la capital y en sus alrodedt res.
Según algunos, dichas alarmantes espe­
cies son propaladas por determinados ele­
mentos bolsistas.
D b  B i lb a o
Ha sido denunciado el ‘semanario nacio­
nalista por la publioación de un artícu­
lo comentando [lo ocunilo con la aproba­
ción del concierto económico de las vascon­
gadas.
El autor del trabajo, D. Santiago Mrabe, 
redactor jefe déla susodicha publicación, . ..
fué encarcelado. ner excepcional importancia y acaso hagain
D B S N n taad O T  surgir la crisis.
Continúan los desprendimientoe de ro- G lobo»
ess en los Picos de Europa. *«̂ 1 Globo» que no se debió susoi-
El barrio de Colio amenaza desaparecer en el Congreso el incidente sobre
aplastado. las capitanias generales, estando Weyier
Dicho barrio, por efecto de los trastor- ausente, pues seperdió un tiempo precíOso 
nos geológicos, queda incomunicado. discutiendo acerca de probalidades é hipó- 
El Ayuntamiento ha agotado todos los 1 lesis. 
medios de socorro. i RBfuBPXoa á  M arauB eoB
EnCabuérnega un talud de veinte me-1 En caso de que se envíen mil hombres
Marruecos, irán mandados
mentó. e g 1 •
Añade «El Libera^» qué en él CosígreBof,  amigos de lo ageno pene-|aísim as y económicas,
celebrado anoche se trató de este ffifUnto, t *n*®»n* 6n el patio de la casa I
conviniendo que Weyier asista esta tiilrde á | f f® segando de calle de la Victoria y 
la sesión del Congreso para contestar^á k s  f R®Tition dos colchas blancas puestas'á 
preguntas formuladas [7 que se fonculenl®®®* :̂ _ . , i
acerca de la provisión de las capitaniis ge-| . „   ̂ prendas, Francisca Gar- .
nerales, pero no se adoptó ningún aftuerdo | el hecho álas aaiori-|
respecto al asunto, 47 para qué? Si el éxtre- ¥
CffiBNB d «  BO6OTVO.—En la del dis­
trito de Sto. Domingo fueron curados:
José Moreno (ionzáiez, aqueja fuertes | 
deiores en la región lumbar, por accidente ! 
del trabajo.
En la del distrito dé la Merced:
nee que haga Weyier esta tarde pueden t e - | .  Antonio Rodríguez Moreno, de una heri-
Viat* AvAAnrafAAál {vimnAvífiiTistía V Itáftfftfl  ̂ OOBtUffft Ift Íff61lt6y p07 CftldA»
el
tros cayó eobre la carretera, cerca del 
puente de Barcenillas.
Lá situación es terriblemente angus­
tiosa.
Candé él pánico.
M áB dB B i lb a o
En el teatro Arriaga debutó la soprana 
señora Meduei, con la ópera «Gioconda».
Indispuesta «repentinamente» la Roneo- 
ni, á causa de que en su papel dejó bastan­
te que desear, anuncióse en el intermedio 
del tercero al cuarto acto la supresión de 
un número de la partitura.
Protestó el público, siendo algunos de 
los espectadores agredidos por los emplea­
dos del coliseo.
El escándalo fué enorme.
Por consecuencia del mismo detuvo la 
policía á varios individuos, que, poco más 
tarde, quedaron en libertad.
D b  V e l s a e l a
Procedente de Barcelona ha fondeado en 
este puerto el valor holandés «Polox», con 
fuego á bordo.
Espérase poder dominar el incendio en 
razón á hallarse localizado.
I En los primeros momentos se produjo grande alarma, que aumentó por decirse que venía cargado de ezploxivos, rumor á - ^Qdas lucas inexacto.
El se dirigía á Amsterdam.
DeSIadrid
20 Diciembre 1906. 
«G aoatá»
El diario oficial de hoy da cuenta dél 
canga de notas entre el enviado extraordL 
nano
de refuerzo á 
por un coronel.
Noticias locales
D a n a n e la i f a l s a ,—De las diligen­
cias practicadas ayer por el inspector de 
vigilancia Sr. Tenorio, el agente de prime­
ra Puebla y el de segunda Rosa, para des­
cubrir álos autores del atraco dado anteá- 
noche por dos sujetos desconocidos á Ilde­
fonso Feireira Msratalla, según denuncia 
del perjudicado, resulU: qué el verdádero 
nombre de éste es José Moreno López (alias) 
«Chavea», sujeto de pésimos antecedenté, 
que ha estado preso varias veces por robé; 
y que, según manifestación propia, ño 
cierto lo del atraco, debiéndose la denuá- 
U*b*̂  de embriaguez en que se ha-
VI» j*T o»-A yer llegaron á Hálaga los 
siguientes: ^ ^
Don Eduardo Mengotti, don Julián Cha- 
cer y don Carlos Sterling.
A pT«m lo>—La alcaldía ha declarado 
incuísos en el primer grado de apremio á 
los oontribnyentes que aún no hansátisfe- 
cho sus cuotas por ei arbitrio sobre aper­
tura y traspaso de establecimientos,
AVIbo .—El juez instructor del distrito 
de la Alameda llama á todas las personas 
que hayan tomado participación ep el déci­
mo de Lotería Nacional que ha dé jugarse 
él dia veinte y dos del actual, número 7 524 
que iba expedlendo el ciego José Burgos 
que dentro del término de
en
ri  y ministro plenipotenciario de España |  diéz días eomparezcan ante dicho Juzgado 
Lisboa, y él ministro del Exterior. | á  fin de qué preatep declaración en cansa
José Martín Aranda. herida incisa en 
dorao de la mano izquierda.
En la dei distrito de la Alameda:
María Párraga Hernández, quemadnias 
de primer grado en el dorso y palma de la 
mano izquierda, casual.
Francisco Alvarez González, contusión 
en la región costal anterior é inferior iz­
quierda, por accidente del trabajo.
Miguel Torres Gampoy, de ana herida 
: por mordedura de un perro, situada en Ia1 
pierna izquierda.
1 G a la n t e r í a .— Anoche cuestionaron 
en el Egido Manuel Lavado Gnenca y Do­
lores Dorado García, propinando aquél va­
rios golpes á ésta, que resaltó con erosio­
nes en la cara, siéndole curadas en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca.
DeBlnfaeelouBB.—La brigada sanl 
taria ha desinfectado hoy Ui casas núme­
ro 46 de la calle Agosta, 67 de la de Már­
moles y 81 de Lagunillas, donde fallecie­
ron personas de enfermedad contagiosa.
B lo e e ló n  d e  b f tb iU t« d o a —En el 
calón capitular del Ayuntamiento y bajo 
1» presidencia del Alcalde, Sr. Delgaelo Ló­
pez se reunieron hoy los maestros de lus- 
* tracción pública paú  elegir habilitado su- 
tituto, resultando designado don Emilio 
Aranda Rueda,
A n u n e lo .—A las diez del primero de 
Enero próximo se venderán en pública sni 
basta en esta casa-cuartel de la guardia 
civil 35 armas largas de fuego, 16 cortas y 
19 blancas. ^
l lB v o la o ló n .-L á s  personas que lle­
ven participación en el núm. 12.026 del 
sorteo de Navidad, cuyos recibos se ha­
llen firmados por Cayetano Aliarte, se ser­
virán pasar al domicilio de éste á recoger 
la cantidad entregada, pues el poseedor se 
propone devólverlo á la Administración.
S O C IB T É
t&L  PAVIN DE liFlRDE
Cementos especiales pA$a toda d a- 
.'ife de trabajos.
Las fábricas más i¿|iÍíÍáMÍM d^ 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. P rodqcoiógJ^la
|bl>rli.os d i  J.
0A8TELAII,5
■ iaiií 'p t  ni#
V FABRICA DE CHOGQIATES
 ̂ ^ l a A Á B E J i
Ghocólates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Car acas y Cey-^ 
' lan, con vainíUa ó canel , - " ^
I  i  Especialidad en cafés tostados yl 
I«rudos de Puerto Rico, Moka, íamai-.' 
,j,ca y otras p r o c e d e n c i a s . ‘ 7' 
Tés &10S y aromáticos déZc^nlLi 
|C é ) ^  é ludia.; ■ á C ' '
I OipifIfBI tlifilM ,
Sobrinos de J. Herreri FajardéT
LA f r a n c e s a  
Almacéo de tejidos,
sastrería y c«isffia
Carlos Brun en liquidación
P uofta  del Mar, 19 a l 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodüleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. -B ien  atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcancé de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables,—Zapatos de Goma. Man- 
tas de viages y demás artículos de tempo­
rada.
P u erta  de l Mar, 19 al 23
I
i
ABlBtsinefia |  que sé instruye sobré estafa, cuidando dp
A la reunión matinal del Congreso a»is-1 comparecer cpfi el réciho que les expidiera 
tirán los ministros Jácome y Barroso, y á |é l  Tocé Burgos.
«)b í .I6» aem M ,b6,
lácom. alMUdonó «ni«gDid. la eimara, gánenle., í ia.t.actíón p i i^ i i á  tíbíIó ayer .1 ge-
■ O o n ffM . 0  I hernador Civil, dándole las gracias por SU
|dép{dida actitud para que en los pre«apaea- 
tina * la primera sesión mata-[toa municipalcj» n& incluyan las cantidades
. í neceMrias á satisfacer ísff yotri|meioné8 
1 y *® encuentfi So-1 escolares, nano en la Cámara. í »
A las nueve se presenta Morat vrñüAAAe. ' toi eoaBaiqióieo****''----- -— ” Moret, rodeado El nuevo arrendatario de conaumos señor
Arriero ha puesto en conocimiento del go-
Usgands á su despacho oficial en «1 mo­
mento qus las llamas •nvolvian el edificio.
SI incendio se inició en el Museo Naval, 
«n la parte contigua al Senado, donde se 
produjo gran alarme.
11 siniatro ha causado grandes dafios.
' Los bOLUberoB trabajaron con mucha 
AStividad par* sofocar el incendio, consi- 
guicsado extinguirlo por completo.
Aláganos muebiee se han quemado.
Se ihan adoptado precauciones ante el te-
de varios amigos, y á las nueve /vein te  y  
cinco llegan hantantes diputados ^
loiBe41.l.mMte Cí m IíJ , ,  a r é l»  . m Iíb . 
loma asiento en el banco azul el Sr Já- 
come. ,
Pávlin<mtoe ^ih|iéiÚ0ee
BB
ieséiees HMréalioea
D itu jo »  AjrrifT iofi»
itotolO S^O W Ó M M N lfli
( H ñ U I T W
líeieíea de de varjos edáSoa
I ĵ alopí V deeoradkrs. '
 ̂ #'lK9é«l4BB m m
6RANÓES a l m a c e n e s ''
D E  T E á l D O S
DE
FEUIÜIEIIÍ n
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.
Abrigos confeccionados para caba­
lleros de 35 á 5Q pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas,
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘60 pesetas.
Boas Mongolía desde t% pesetas.
íM A D C M a d ,.
¡- " íy  Am éi-loal
|pXtA bOMeTRUCCipH, Y W L'Bf
liillTDSDBTIOOtliTliyiSJlBLO'l̂
.^VENTAS AL PO|JAAYORY MEN^||
J,1ieiTéra Fajardo
CASTIlAr, 6.-BALAaA T
h. í
p a s t il l a s
. (f^AAN^UE%.0 )  
(Balsámicas al CreosotaR
'Sos tan eficaces, qu», asa en Io« »"
rabeldea-conslguen por lo pronto un S  
ravltan al enfermo los trastornos á ¿ l l ?  
fiar una tos pertináayivlolenta ,
descansar durante la noche
I _ f  rtcio: (lAA petifa cajg _r  ^Wfiaeria da pRANQBriSit
I  , -rnm m m m rm áim iík
El mata-calenturas
DlaeoB fabEÍoldas
«1 Éalól de bioiaaálea
Los médicos: lo recetan y ul público lo 
proclama cOmo el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
prepaiUiCión es de efecto más rápido y  guro. X- j
P r^ io  de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Toraijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta Nueva.— Málaua.,
" " ' " " L a  A l . E O R Í a ~ ~
á pesetaa
bernador civil que i^s empleados de la em 
preim saliente oponen toda clase de trabas 
y dificultades á los suyos, llegando la exar- 
oerhación dé dúlnios éntre nnos y otros al
D e lic ia s
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al CAPE LA VINICOLA. 
Esmeradísimo «ervicio |ior cubiertos y á
Eenoemfa y confortables comedores.
asádas A* esRÁefMó.
me fa peíU^
f0 i t y  m  m m
JEÎ  MODELO
e 7 — r -
Eitcnso surtido en loza, oristal, yagillas y artículos de adorno. Cuadros v UManAiAg
Aquí se comprafL los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en jf*!*" «n
a Vinos Moriles delcoBechérD
Moreno de Lacena, se expenden 
é^iua Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18,
r M ’.
' 'A *
yENTANASoe venuen cuatro ventanas á dos hojas, 
*ptisadas,de nueva conatrueción y propias! 
por su Umafio, para almacenes.
En esta redacción informarán.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los dfesípulOB̂ OTcn. 
den en muy breve tiélápo. /  ^
P r o f6 s o f 6 3  6 x t r i i ^ e r o 8
l«6ciones á do^ijii?y en la 
Academia Internacionapde lénguás vi-
tA«« ' / •!
Sb alfslla on secundo piso
M s  ngarto Banieutos, 26NI
todas filasflg. JOSÉ ROHEBO HARTINA m á sm ÜÉ
DOS EDICIONES DI&BIAS B 1  P o p i a l a r J u e v e s  2 0  d e  D ic iem b re  1906
A u d ien cia,
L a  causa del Convento de Barceníllas
pof lA CBlld de I
X j a  c u a r t a  " v i s t a
ÍO!
(Sesión de ayer)
IMPRESIONES
Hea flaalizado k s  daclarficiooea de loa 
testigos, de los que han tenido pos conVe- 
nknte compajecctr, y, lo confesamos fran­
camente, el resoltado, á los efectos del des- 
cabrimiento de la verdad, no ha sido muy 
frocUfero por lo que respecta á la parte 
maíeiial; moralmente, la cosa es distinta y 
i&M es la persona que no cree firmemente 
que entre los cuatro acusados está ó están 
los asesinos del guarda Matías.
Ha llamado mucho la , atención que las 
partes renunciaran á la decisiacíón del 
guardia civil Sr. Mata Carrasco; por el
f Hay una expeet&ción tremenda en la 
: sala.
i Puede oirse el vuelo de una mosca.
NO SE CONFORMA
El presidente, eefior García Vázquez, 
pregunta é Praacísoo Moya Cuenca «i quie­
re nombray otro letrado que sustituya al 
que le vlené defendiendo 6 se conforma á 
que íiíft el juicio «in estar aquél, presente.
El «Tambe» se niega á una cosa y otra.
ü a  t ip i to .—Cruzando _______ _
Pizarro de M&rbella, el paisano de estos ve-| E s tá  reconocido uni- 
ciños Bartolomé Delgado Maríín, se le ocu-fvpv«!alinoTifQ 
nió al hombre dl.oaia. ah Uro ,1 alio coa í !  «““ «el mas
la pistola que llevaba. nno e higiénico de tod os
La guardia civil no se mostró muy con- ■ los anisados 
forme con la gracia del Delgado, por lo que ̂  
lo detuvo, ocupándole el arma.
^  R tp « E to « .-E n  las alcaldías de Vélez- 
Máiaga y Moclinejo se hallan al público los 
repartos de la contribución territorial.
IusttxidIo.-~  Ea el monte pinar, pio- 
piedad 'de la duquesa de Fernán Niifiáz,8ito 
en término de Frigüiana, se declaró un in­
cendio, casual ai parecer, quemándose tses- 
cientas arrobas de carbón, maderas y otros 
efectos.
Suspensión del juicio
Ea BU vista la presidencia suepende el 
juicio hasta nuevo señalamiento.
El acusador Sr. Andsrias pide se haga
tiempo que éste pertenece ó ha pertenecido para los efectos que se reserva, la
á la pareja da requisitoria, conoce al deái- las religiosas citadas,
lio á ia  gente maleante da nuestra capitsl; ^  nos vamos á la calle,
persiguiendo crimiaalei ha prestado muy COMENTARIOS
buenos servicios, intervino en varias dili-f pi j,. •ffOTipUH MR** u  «ni f El mñgperado desenlace que por ahora
;.h 0l..h, ,ae 6 ho.o.,or6.T.mó. lag« í  lo. mia dl«„o. « .
‘’sroirhtíroTKs:
O J Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­compensas obtenidas lo atestiguan.
UNICA MAflCA LEGITIMA
hoja de parra  y  carroza  t ri u^ a l * *
n  ' (Llamado por el público Ojón PE D R O  MORALES)
destilación especial de Ginebra “ L a  F a m a . ,  que compite en calidad con las más
Las pérdidas le’calculan en 2.500 nese- 
tas.
^‘̂ '<»cevMF3awe«isa
^ Cs&Ja M im ie ip » !
Operaciones efectuadas por la misma en 
el día 19:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios , , 
Matadero. . . .
667,35
382,50
584,15
J . .  «  bah ,a .,id „  . , a d . i  . i .  decl.,.. S S t
clones al eBcl&recimisnto dei hecho; las de- respetable público de la certeza de ciertas 
fensas no se han conformado, lo cual nos ; enfermedadL certeza oe ciertas
parsce muy bien. iVecferaaedaáes.,- T esa incredulidad ha de
Total. .
PAGOS
Federico Splaegui....................
Arrendamiento de escuelas . * 
Ataúdes para cadáveres pobres. 
Material obras públicas . . .
Camilleros.................................
Diputación provincial. ! • .*
1.634,00
584,15
425,90
162,05
16,50
4,00
241.66
renombradas m apas de Holanda por su finura ó irreproYhabrFnrezI P a b r lo a c Z  de ¡
de Málaga.-
ani- 
genuinos
rreñcia, muy distinguida y numerosa, que] 
asistió anoche al teatro, demostraron la I 
complacencia y el gusto con que se escu-1 
chó la comedia y premiaron la excelente 
labor de los artistas.
Esta noche se estrenará el drama ea caá-' 
*̂0 á®ics, de Rasiñol, «La madre»}
M A D E R A S
m s DE PEDRO VALLS-ilAUtGI
Earntorio: Alameda Principal, núm. 18b 
iB^ortadores de maderas dei Norte de 
cuya . Snr«p&, de América y del país.
Importantísimos
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
 ̂  ̂ DE PERFUMERIA
Acaba de llegar á esta población el repre- 
importante casa PEGUHA,
obraba despsstñdo gran ínteeés en*elpú-| Fábrica de aserrar maderaa, aaiie DoftBs , Unidos, para dar á conocer
blico por las buenas referencias que se ha- [ Dávüa (antes Cuarteles), 46. I especialidades de perfumería de dicha
ceh.de ella.
MURO Y saenz C a n iiN la  EspañolaDE
Ahora ei interés radica en la inspecdón fesm '
ocular; apreciando de «visa» aquellos para- ? L  w íZ sV  fiae vie-
jes, se sabrá ciertamente el valor 
afirmaciones de la
r ­
do las
Total. . .
Existencia para él 20.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 458.714.09 
pesetas. *
El viernes 21 del corriente será abonado
ne rodeada.
^  Como nuestros lectores habrán aprecia- „
fnsTidft i5dí«.f A «rift á «J  ™ i n t e r f e c t o , dó|fácilmente per la amplia información que i . , í .  . . .
cuando decía que á su marido debieron ma- de la vista hemos daáo, las declaraciones ascienden los ingresos.
Oslesaciós ds Hacienda
pudo recibir allí la muerte, ó como es j sas dei convento de BaredniiiAM a»
creencia general, la recibió en otra parte, m a a n i ¿ W
c?rdefensá?eintÍdo*^^^ “ Sdio. Jei peíjadieiaíes al «Tumba y el
fn ln  L«v¡ ® ^  ^ «ahsdiafdefeBsor da,éste enferma repentinamente;
V i« .Í.S 1.  * V. dx J , i «O ««asamos, nada más lejos de nuestro
«nntrt aclaración de este (ánimo, pero sefialísmos la coincidencia.
Snul díS f.?  ̂ ^  opinión vea si tenían ó no
importancia'las áeciaracíoaes de las mon- 
comprome e á alguien y, téngase presente, jas. les brindamos Ue siguientes' líneas
fuera í Dijo en eí sumario spr^Gsneveva:
muerto Matías Martin, comprometía á los | «Que poco después de las cinco de Ja 
an otes lo mismo que en el sitio donde faé madrugad» ViÓ poí una ventanrd?sdé l l  
í íd í  invfl ges^óa no fuó pri- cual se divisa el arroyo de la Mina, á Ma-
vado de la vida allí donde apareciera, debió tías subiendo por la vereda del arroyo, no 
serlo dentro de qlgúQ recinto que, natural- fijándose ai le acompañaba el «Tambilk». 
mente, no debía estar muy lejos. Minutos después de las cinco y media
S? «Sfilc». «1 parecer de niño, que^decían:posición, pero de la lógica con que está he- ¡ áy, Dios mío!; se asomó á la ventana y
víó que era e! «Tambilk» que corría, «pa­
ró no de priai», con las manos en la cabe-; 
za y mirando á la parte alta del convento,
LAS MONJAS EN LA AUDIENCIA , ^P^cipitarse mucho», «como ai coriie-a p . .  i* ^ ^
co.d.d. 1. a  ■WO .P - b 1 d :! t‘'S e a ^ ‘..= ‘d ? .\ t « .;
d a  A la o b o l V fn la o
Vendíin con todos los derechos pagados, 
GloHa dé 97® á 32 pesetas, Desnaturalizado
_________óe 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litro».
i óe su esmerada elaboración.
’  ̂ IOS 7Atf®®® óe 1902 con 17® á 6,50 ptas. De
i®03 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1905 á 5 li2. 
1 Tór Ximen y maestro á 7,50 ptas.
. . 84,00 |iágríma desde 10 ptas. en adelante.
" Las demás clases superiores á precios 
módicoi.
De trániito y á depósito 2 ptas. menos.
I c isa, únicas en el mundo psra quitar radi*
I* cálmente PECAS, BARROS y MANCHAS de la csra en tres días. CANAS y ARRU­GAS en quince días. VELLO en cinco mi­nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
, de loa PECHOS con el FOMENTO HIGIE- 
! NIGO, en 26 días. B a ñ o  y P a ñ o  de VE-
____ ,uve- i^^® ’ ^óeal de la hermosura, la última
dades de ías mejores casas de PaHsVLon- ‘ itst'an-
dres. I «neo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS
Acaba de recibir un elegante surtido en • JABONES medicínales y
corbítas, pañuelos de seda en color, t i r a n - 1 ® P ^ * ® « ® í ó n  del 
tes, ligas, bastones y guantes de gamuza y 1 ^6 VENUS, á cargo de lá
FLORENCIO HURTADO
El más importante y acreditado estable­
cimiento y el que recibe las últimas no e-!
^ a £ é  3T S e s t a - i a r a i i t  
JLA  J L O B A
JOSlfi M A R Q U B Z  C A ld IZ  Í
Plaza da la Constitución. MALAGA i 
 ̂Cubierto d@ dos pesetas hasta Issoincol 
no Sa tarde,—Dé tros pesetas en adelante á
piel, siendo los precios en todos sus artí- 
cdIos muy económicos.
Además hay un extenso surtido en cami­
setas, calcetines y medias para señoras y 
niños, á precios de fábrica.
Especialidad de la casa en la confección 
de camisas y calzoncillos 
caballeros y niños.
37 y 39 -N U EV A -37 y 39
SANATORIO QUIRURGICO
cha puede deducir el curioso lector.
(Sesión de hoy)
por la Tesoresis,desde las once y media del^®óás horas.—Á diario, Macarrones i  la 
la mafiána á dos de la tarde los haberes del |  N^oII**aa*-"Variaci6n en ®1 plato del día. 
mes actual á los individuos de clases marcas aonosidas y
S s F v le lo  á  dttsnfelM e
DB
señora de dicho repté sentante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do- 
mieilio como en la calle Molina Lario. 5.
tniermedades de la niatríz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
á medida para; Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente dei Instituto del Dr. Rabio.
Horas de cocsultá de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
___  ALAMOS, 14 b»jo
sivas, letirados por Guerra y Marina, ju­
bilados, montepío civil y especial, cruces 
pensionadas del mérito militar, remunera­
torias, cesantés, montepío militar y espe 
cial y exclaustrados.
NUESTRA SRA. OE LA VICTORM
San Patricio. 11,—Málaga
DR. J . HUBRTAS LOZANO
Operacionés de todas clases. Gonsultadjs?íkr « « o S »  aV3 d’  ̂ ¿ x ' hS
-------------- —  ̂fié« independientes para loa operados, con
El Gobernador civil interesa del señor 
Dslegado sea abonado el depósito de 142,50 
pesetas á D. Garlos Sesmero Gil que cons-: 
títuyó D. Francisco Cabello Sánchez para 
los gastos de demarcación de 20 pertenen­
cias de la mina nembradá «La Tosca», tér-í 
mino de Málaga, t
S E  A L Q ü IjL A
un espacioso almacén propio para industria 
6 fabricación en calle dé Allcrete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de ¿órcho; calle de Martínez de Agui-
lar (anterlffarqués) núm. 17.
esmerada asistencia.
insp^^ccíón ocular, pero|despüé8 hubo con­
traorden, aplazándose aquélla hasta mas 
tarde: en su virtud, nos encaminamos á la 
Audiencia, en cuya puerta hallamos muy 
('poca gente debido quizás á lo desagradable 
del día y al anuncio de la inspección ya 
mencionada.
Cuando penetramos en el edificio nos en­
teramos, no sin alguna sorpresa, que des-
t&l desde que M»tí&snubió hasta que eil 
«Tarabilla» bajó gritando pudo ser de! 
«anos quince minuto» próiimámante».
Sor Manís Bíenvecid* hs, manifestado: 
Qae en Diciembre de 1903, Isabel Román i 
Huelo, que estaba parando :en casa del i 
jardinero, le dijo que sa mojar le aconse-
industrial de 1907 de los pueblos de Vélez- 
Málaga, Valle Abdakjis, Marbella; Faia- 
ján, Estepona, Barje, Banahavís y fizaira
Por la Direcció i general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de
de las oncey cuarto esperaban en la sala dé á pesar de te-hijo»; que en la mañana da estatogas k s  diez y seis religiosas llamadas á 
deponer en esta causa; por cierto que, se­
gún pudimos ver, traen abultadas cestas 
llenas de provisiones; indudablemente, k s  
huen&s madres temen algún bloqueo y vie­
nen preparadas.
A las monj s acompaña el capellán del 
convento, den Antonio Rodríguez Farro.
Por los oscuros pasillos que conducen á 
la sala de togas nos parece ver personas de
jaba que matase á Matías; que á l«s recon 'lS® ®
venciones de la Isabel, la mujer contestó indebido de contribución indas-
I jtw—f u >TWiWW»«iiMŜ r..
J u n t a  d econfidencia vino el marido de la Isabel 
con una caballería que quería Pepe guar­
dar en la cuadra de su casa, á lo que se 
opuso Isabel por temor á qué mataran á 
Matías aquella noche y complicaran á su 
marido.
SOR CAROLINA
«Que entra M«tías y el jardinero exis- 
tían rasen tí mientoB, porque el primero acu-
D e f e n s a
aspecto y posición bien distintos á otros ^e ladrón al segundo.»
días.
PRECAUCIONES
Las precáucienes se han redoblado boy 
de manera inusitada.
Al llegar á la Alameda de los Tristes pu­
dimos contar hasta cuatro parejas de ia 
guardia civil de caballería, al mando del 
sargento Ferrer,; y dos de infantería.
En la puerta y zaguan de la Audiencia, 
vimos basta catorce agentes de orden pú­
blico, con el inspector Sr. García.
EL PUBLICO
€omo ya hemos dicho, el público es es­
caso; pero así y todo se le ha obligado á si­
tuarse en la plazoleta de enfrente.
En la Audiencia, de la que solo hay un 
postigo abierto, no puede penetrar nadie á 
excepción de ios curiales y periodistas.
SUPOSICIONES
SOR MARIA LUTGARDA 
«Que vió un hombre en el camino que va 
desde la casa del guarda á la cancela, ca­
yo sujeto caminaba dérpacio, como si an­
dera con la punta de los pie», é iba de en­
tre costado y eapaldá, como queriendo evi­
tar que lo vieran de frente; que vestía cha­
leco oscuro, mangas claras, le parece que 
k ja  encarnada y la parte de la espalda del 
chaleco muy oscuro; que dicho hombre era
CONVOCATORIA
Por acuerdo de la Directiva se cita á to­
dos los señores socios de esta Junta para 
que 88 sirvan concurrir el {;iózimo domin­
go 23 del actual á k» dos y medía do la 
tarde á los salones del Círculo Industrial 
y Comercial para celebrar junta general or­
dinaria y eJegir nueva directiva.
Málaga 18 Diciembre 1906.-E l  Secreta­
rio, Jacinto Gaaaoova Mendiluce.
P H ID S  CISTigilS
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el diúero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Espectáculs» pMIcss
sito, ancho de espaldas, el pelo oscuro y
; no llevaba sombrero, estando segura que 
; £0 esa José Cuenca ni Francisco Moya, 
porque era más joven que éstos.
¿ Al fólio 514 Vuelto de la causa conata 
‘ una diligencia úe haber colocado á sor Ma 
' ria Lutgsrda en ei dintel de la puerta de la 
i capilla mi-ntras el «Tumbs» padre reeoiiia 
I el camino indicado, caminando entre de
I costado y espalda, y «dijo que era el mis 
Hay quien asegura que Ínterin declaran'»mo sujeto que víó la mañana de autos».
las monjas no se permitirá la entrada al 
público, no obstante la voz tradicional; pe­
ro como esto, á nuestro juicio, constituiría 
una transgresión de la ley, no lo creemos.
¿NO HAY INSPECCION?
Nos dicen ahora que siendo la inspección 
ocular un pretexto para que las monjas de-
SOR MARIA GERENDOLINE 
Igual en un todo .á la anterior, habiendo 
practicado con ella igual prueba y confesa­
do también «que el desconocido y el «Tum- 
»ba», eran una misma persona»,
SOR MARIA MANUELA 
Después de relatar las éfiémiatades áei
clararan allí, una vez que han venido, «e ga«,da y el j«dinero dice; 
reunciará á la práctica de la mencionada^ después del hecho oyó vopes una
tarde y era que Áaá, la mujer deTguarda,
T « « tF o  CttFFsintsas
La segunda representación de la intere­
sante comedia arreglada del francéa, «El 
adversario», proporcionó anoche otro mor 
tivo de gran iucimiento á los notables artis­
tas Carmen Gobeña y Enrique Boirás, que 
interpretan ne modo admirable loa prota­
gonistas de la obra.
El resto del personal de la compañía que
Unaicasa servidora susc?ita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sm que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, ̂ impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles, y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
E M P R E S A  ALEM ANA E IPO RTA DO RA  E N O L D  P E U E R
BerUn 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
„ LA LINOS
Grran carnecería reguladora 
Calla San Junn, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riameme por los señores profesores veteri­
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusio del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, la id. . 9 id.
Ternera superior, la id.................... 12 id.
Filete, la id . . . . . . . . I2id, 
SERVICIO A DÓMICILIO ’
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO BEBDE LAS CINCO DB LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los meses se hará una rifa 
de uú buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifa,toda la perspn 
que compre en esta casa una libra de carne. 
SUCURSAL: TORRIJOS, 98-2.° 
Carnes garantizadas
BANCO HIPOTECARIO
dd £spa£ia
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D on  M stnnol F o r n á n d o n  
G óm ov, O oN tlna d o l  M n o llo  n ñ -  
xnovo 07 , quien conteatará giatuitamon- 
te todas k s  consultas que se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes ó instruccio­
nes se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4.26 
OiO interés anual.
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de Quinca­
lla, Mercería, Adornos para la confección 
de trajes. Perfumería, Tiras bordadas y 
encage». Lana», Algodones é Hilos para 
distintOB trabajos. Rugías inglesas. Telas 
impermeables para cama. Bisutería, Calza­
do de goma marea «Boston» y de fieltro 
para abrigo, Boas de piel y pluma y artícu­
los de fantasía.
Grande» surtidos en juguetes.
PLAZA DELA CONSTITUCION 
Calle GRANADA y PASAGE DE HEREDIA
Los Extremeños
, .  . , S E  A L Q U IL A
interviene en la representación, cooperó de un espacioso almacén.̂  planta baja en lá ca- 
una manera admirable á la justezé y buen lie del Salitre, propio para toda clase de 
conjunto. industria», y un piso cómodo y barato.
Los plácemes y aplausos de la concu-; Informarán, Granada, 31.
X a líC lO *  Maestro sastre.—profesor
de Corte.'
Eoseñaá cortar, método especial (iel 
cual es Autor) procedimiento rápido, sen­
cillo, y de magníficos resaltados, como lo 
tiene acreditado, en las principales Capita­
les de España y últimamente en Sevilla, 
Cádiz, Hueiva, Górdova y Jaén, contando 
en todas ellas numerosos discípulos de am- ' 
bos sexos. Lecciones á domicilio. Pozos 
dulces 10 y 12, a.® izquierda.
PEDRO FERNANDEZN a«VB, S4I
Salchichón Vich calar saperior á 7 v 
7‘50 pesetas un kilo. ^
Jamones gellego,por piezas é 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por pieza»,, á 4‘25 kilo 
Salchichón mala^jueño elaborado en la 
oa»a l  kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘76 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas.. v 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id. P » F 
Chorizo» de Candelario á 2‘60 docena.
ñú Mío4‘50 pta».
Gsja» de merienda con sas:tidos variados 
para viaje» y cacerías ds 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
J o s é  l o & p e l l l t i o p i
M É O IO O -O IR U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
tómftgo.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
NIKELADO
GoDstrneeíóa 
Alcdíjetosi
TtMiajo gsrantido rperíbet».
J. GARCIA VAZQUEZ
IL LLANTO ¿B JtAÑA SL LLANTO DB ZÜANA 123
diligencia.
Por la razón antes apuntada, tampoco 
dcreemos eate aserto.
Pe todos modos, bien pronto saldremos
dedtkda.
LOS PROCESADOS
dijo á Antonia la del jardinero, que no po 
día consentir, viniera á 'su casa, dado el 
parentesco que tenia con el «Tumba».
Que el jardinero estaba en la noria y 
cuando vló venir á su mujer, miróla con
Nada nuevo podemos decir hoy de ansiedad grande, descompuesto y sin ha-
procesado»; visten como en días anteriores, 
su aspecto es el mismo de ayer.
Llegaron escoltados por la guardia civil 
en la forma de costumbre.
ENFERMEDAD DE UN LETRADO 
Acaban dé traer un escrito del sefior Ma- 
pelli,defensor del «Tumba», en el que aquél 
participa hallarse enfermo.
Dieese que con tal motivo se vá á suspen­
der el juicio.
SE SUSPENDE 
En efecto, los acusados se ponen en movi­
miento y, enmedio de la fuerza pública, sa­
lea á la calle.
NO. SE SUSPENDE
A los pocos minutos vemos que parte á 
la carrera un aviso para que vuelvan los 
procesados y empiezan los preliminares pa­
ra la constitución del tribunal.
Pero ¿que letrado vá á sustituir al sefior 
Hapelli?
Es un hueso que nadie querrá roer.
EMPIEZA LA VISTA 
A las dos y cinco se constituye la sala, 
entrando á poco los cuatro presos á quienes 
la contraorden alcanzó cuando lya iban por 
la explanada del puente de Tetado.
AUDIENCIA PUBLICA 
El ngier dá la voz de «Audiencia pública» 
7 entran en la sala muy pocas personas. 
la  ENFERMEDAD DEL SEÑOR MAPELLl 
Ei secretario dá lecístya al documento del 
procurador señor Rodifguez Casquero dan­
do cuenta ¡de la repentina enfermedad de 
don Enrique Hapelli. |
bkr.
Con un grande de España, famoso por sus prodigalidades; 
pero a Juana no se le escapabatque en aquella alma tierna 
no hacían mella ni el lujo, ni la curiosidad.
La modistilla no era una hija de Eva,
Aún no habla salido del circulo de la familia para dar 
el primer paso en el despeñadero de la vida galante. XXXIII
Que Antonia decía en ia portería «si ie 
quieren hacer al aTumba» que le hagan lo 
que quieran,que lo maten,que lo ahorquen, 
peroá mi marido, un hombre tan; bueno 
que no hay dos como él», '
Después de las declaraciones que hentos 
transcrito, solo nos resta decir que la sus­
pensión ha sabido mal á tódb el mundo, 
habiéndose perdido la ócasión de oir á las 
monjas de k s  cuales puede asegurarse no 
volverán á la Audiensia.
Probablemente el juició se verá en el 
próximo enatrimestre, á menos que la en­
fermedad del letrado pasara tan rápidamen 
te como ha sobrevenido.
M a d cm o lii»ll«  R o u «
P i  l ü  p r o f i a d i
R«baseaidoi>eM .—En los olivares de 
los Ruedos, del término de Archidona, se 
dedicaron al rebusqp de aceitanas las veci 
ñas Elena Reina Aguijar y Josefa Aatorga 
Avaios, reuniendo una cuáitilla de dicho 
fruto.
La guardia civil detuvo á las hembras, 
comisándoles k s  olivas.
A 9 m aa .--E a  Tillanueva de la Concep­
ción fué detenido el vecino de Antequera 
Juan Pérez Rublo, por uso de una escopeta, 
careciendo de la necesaria licencia.
Por igtíal causa detuvo la fuerza de punto 
en Tolox y Mollina, r6spectivamente,á Juan 
Cortés Puerto, Rafael Garmona Llamas, 
Luis Lérida Díaz, y Lorenzo Garmona Bae- 
oo,al primero se le ocupó una escopeta, y á 
ios tres restant' ■ una pistola á cada uno.
Juana salió al encuentro del duque dicióndole:
Amigo, no hay medio de venir á su casa sin tropezar 
con alguna mujer. Ahí en el gabinete le está esperando á 
Yd. una chica muy guapa.
--lAhl sí. Una modistilla—repuso el duque, que no se 
habla olvidado por completo de la cita.—Una modistilla á 
quien llaman Rosa por lo fresco de su hermosura.
Y Obanez fué á dirigirse al gabinete.
—Un momento—dijole Juana cortándole el paso.—Ten­
go que pedirle un favor.
—Concedido.
•—Cuidado, quf me promete Vd. hacer lo que yo le 
pida.
—Sí, señora, excepto dejarla á Vd. marcharse.
—Perfectamente. Deje Vd. que se marche esa mucha­
cha.
—Eso no vale, mi bella amiga. A menos... que Vd. no 
consienta en reemplazarla.
—¿No habíamos quedado en que no me haría Vd. nunca el amor?
—Pues entonces, ¿qué empeño es ese que pone Vd. en 
despoblarme el hotel? iSi Vd. supiera qué miedo me dan 
los duendes cuando me quedo á solas de nochel
—Hablemos con formalidad. Yo experimento no sé que 
VIVO deseo porque no sea Rosa quien le acompañe hov.
—¿Pero á V. qué le importa?
—lOhl no crea Vd. que estoy celosa ni que me interesa 
sobremanera este asunto. Pero óigame Vd., duque Vd es 
un cumplido caballero. Yo se que esa chica viene á arro- V 
jarse en sus brazos mediante el pago de 10.000 francos ^
■. 'I
-
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INSCRIPTO EN LA F m m A m 'P E ñ. OFSC3AL' ÓÉL'^REINO DE ITALIA
^ £ B A X . í:.A D £  o b o
LIOUlDO-en POLVOS en  TABLETAS CORiPRIiISIDAS (P ild o ra s )
„  XHTXmAOXOH. '.'1
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE EAGLIAN9 una;,meiZ(dfl da|ñosa.i)ái’ala\sa-> 
lud deiquien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el público; pi­
da siempre mi marca de fábrica en rojo, azul y oro, legalmente depositada. Todo frasco y toda cajita sin á ’i marca • 
están falsificados. Yo perseguiré judiciaimeiite á quien faisiflca mi producto, Á quien usurpa mi nombré Pro'f. ER- 
. . NESTO PAGLLANO, y á quien con la venta de tal falsificación, produce daño á ia salud pública y á mi reputación.
N« B« D irig irse  en Nápolees Prófa ER NESTO  PAGLiANOj 4; Salaia San f^arco; w  á Sos re vendedo res p o r ntí autórisa d os
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE
eS@l P po fesstP  ERM ESTÚ  PñQUM M O Sb lá% É p ir^ ta  de este 
m  ¥6nde papel poi^
e;svvqmwie«Drry'Ta5S5!pt*icwtsv<''
ABONOS CONCENTIADOS PA^Á TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 4  J U A N  H . S Q H W A R T Z :  c a p itá n , (4, C O R D O B ApUCUESAL en MiJiAGÁ: Calle de GRAN ADA número 126f  I D e l e s r á d - O ;  T 0 3 S  a B ' T T ® < 3 - 0 3
DEPOSITO DE CEMENTOS I Bairilespara uvas y pasaiy EnlOOO pesatas ánuales se alquilicómoda casa de campo, de inmfjoxabie* cosdicíonee hifíéeicsa-
Adbles fañdSiB pftíL ,l)&xííles de viao» cénaseos ........................  '  - ■ - -
«astaño se venden « precios económicos.
Dsein tm&fi los $res. Hijos j  Nieto de F,. Ramos Téllex. Uér 
laga.
y  C a l  M i d ] ^ á i a i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, fs£áeeltítti ;f bélgaB.
Romano superior................. .... , . 0 . . arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y elaro). . . . .  » Ó,SO »
» extra (blanco) . * . . . . . . .  > 1,— >
» > (olaro)para pavimentos, . . » 1,— »
OalHidráulica. . , . • . . > 0,90
Por w agones p rec ios especiales
Portiand de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonooe para 
pavimentos y aceras.
Jo sé  A u ls  R ublo-^H nsirto  dol OoudO) 12— M álaga 
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
V IIO  DE BAYAR
w m p r m s s k
enfemoa, los «s®vale«á®n4ís j  tsáes-loa 
»DSlfe ATMH)« te t ' co »  sé^pfliiK® la YGFB.ZÁ 
effl'teá&ii láa f̂ !BE««yka.— m 0 .‘,
! ^ lo f * L á £ a
•leOiCACIdN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tóntee-rseonstituyenta. 
Estimulé el apetito; repara los desbas­
tes; reetáura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios mirismios del organismo.
0£ VeCTA &K LAS FARBACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
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NUEVO tratah/iiento
i
á dos kilómetros d̂  esta ciudad, c&mino dé ruedas, oéUo 
habitaciones en planta alta, cinco en la b&ja, cnadya, coehesa, 
corral para gallinas y media fanega de tiéu-s-haerto con xisgo. 
Darán razón • n esta Aámlnisteación. .
D E Ú T SC IB ; A T L .A T SrT ISG H E  T E L E G R A -  
P H E N 'G E 8 E L L S G H  A F
Explotatem del cable V160-E Í9EN
m
o
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas comios 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sid(te- 
ma «EDISSON». f
PARCHE SELLO ROJO.-—Reumatismo articular, musculáf ,̂ 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO a z u l .—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonaiF, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLÓ NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mlentos, dolores, Vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepafi- 
coS, inapetencia, etc., etc. ;
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusoé, neurastenia, luxaccíones, golpes, etc., etc. *
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. .
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; i^ico preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante 6n Málaga y su provincia: BERNARDO GAR“ 
CIA MARTINEZ, ^Huerto de la Madera núm. 6.
«Tratamieíjto <í@ 
las enfermedades 
del egero cabella­
do, barba, pésta» 
fias, cejas y ergp^ 
ciones en la piel.»
I L o c i é p '^
C a p i l a i *
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
ya notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
tity sssMft
Antiséptica
Ls vía VX€iO lESgOEillíos la más rápida y la más segura 
para ios telegramas dirigidos á AlemanlH, Dinamarca, Suecia,, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
tas vías terrestres.
Los señoras expedidores de telegramas para dichos países, | 
deben consígaBr en la minuta ia referida vía VIGO EMDEN, que 
no es'de pago. i
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida! 
Compañía, FuehcarraI, io6, Madrid, facilitará los impresos para I 
telegramas que se le pidan y cuantos dates y expiicaciones se j
Gui» eeg-or̂ i ypronta de la; Asxemil» y ia 'pqr ol
£<ICOM l 0A F £ tA @ M .—Ei mqias i&smgjLms js, ho.én-
begireee loe diantos y uo címsSIf». "
^ Depóirito en It̂ des las iSasimdas.— O.*,
I79ÍCO importador eíi España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de tJncibáy, 9,1.®.—MALAGA
Casa de Ultramarinos y  Comestibles
Espeéiftlidad pása familias donde eneoatr;arán todos í¡6a arií-' 
eüloi» héee«ari'atti0¡s;,te indiqpene&bles para la casa, .szúeaxps, íhé, 
café, cóñservae, Jutnónes, Salchichones, Chorizos, Yiq0ji|''de ias 
marc&v más aeredii&das, fiel año 1808. Licores y A nisli^sé iñ- 
fiáídal de arUculfes concWnieátes ¿i ramo. -
NÓtA.—Tédás fas persónas que comprenden cata casa da- 
rinte-toáo el -año da 1907, áa Pascuas de Navidad, se ld .¡|iaxá ua 
■sbsequiói’4'.. :f;
En ésta casi sé nécesita ua niño qué entienda aleo ^  mos- 
txadox. 4::
T O R R ID O S , B5r y  S 9
J A B O N
Con el que más ropa .se l&va y se gasta menos
1. ACEITERAesde
LECHAÜX
@ e l a .  *V " X ,a u ^
■ ®sás ' ■
mmi Ŝ .̂í-íwiMtSjsfc. Y
Empresa para la redención á
metálico.
Por 825 pesetas depositadas 
en casa dé hánca, se dáa 1.500 
al que. , le toque servir en ac­
tivo.
Conocido, es el buen crédito 
y buen cum,|rlimie&to de esta 
C&sa, que desde 1887 tiene re­
dimidos 10,000 mozOa.
Pídanse cendicienes al re- 
preaentante ,de esta Empresa 
eaia provincia, D. Adolfo de 
Zulúetá, caiie de P&rrss, nú­
mero
M  0 M I q iH la í5 r * *
alguEaa ’b̂ bítacloneB espacio^' 
»as, y amiébladaB ó sin amue­
blar y'eií\8Uio céntrico.
En esta administración in- 
foímasán.
C oIooaiiB lte 
Joven de 14 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
una droguería de Málaga.
Darán razón en la Adminis­
tración de.este periódico.
Se alquila
un piso bajo en carie dü» la Yic  ̂
toria, núm. 40,
Darán razóh én ia tiénda es- 
táblecida en ^ehá baisa. d
PíObM el Anís Campan* 
Marca Registráde).
Sé de n maestras f  rali s .
Puerta del Mar 6 y 8.■ «lOBI-l’
COLOCACION 
Sófios* soja, desea colocaría % 
en ésta capital ú fuera - para í 
asi«ür á señora 6 caballero. é 
Darán razón, Alvares, 3,1..® |
I - í2 l-O o l e - t t i i g ' a  /i
CONFiTERíAYPÁSTEíLEe.I& ^
GEK'A. DE.LA.M&HINA N"ÜM M  i  
Se cocfftccionsn toda clase |  
de dulces y se sirven encargos 
de to'dSiS-e{ír.»ei5. . |
Eftpeeitiidftd en' dulces de |  
pássoas y exquieíto polvo de ¿ 
batuta. i
I Acaba desnegar ua gran sur- 
i  tiáb ds toase 'sLiSés.'
4 Acera de la Marina (cacha- 
í rreria
rk Mió blanca superior & 50 
I  céntimes libra.
f  Vttnd<ox&
Y&riC'S cuerpos de estantería,
;Sfios' mostra Josea y una puerta ■ 
I de entrada, 1todo dié recieate 
I construcción, ’
I Informarán, D. Luis da Ve- 
lazquez, 1. (po»téíí6)
SE
motor á gas, completo de ins- 
t&íacióa, fqefs» de.an c&bgllc.
luformarán ea esta Admi­
nistración. ;
»«) ^NB»«aiv3 sm o ó d o ff
if-%.
caballeros en f-tmilia 
Gamas á precios «rregladoi. 
Gitanada. 116, peal.
r
^Bstífípu • dühr ni h s  cailo:,
fó, y h'n 6 aa^sMáderS iÉi eiáh. Bs cvnó-
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
Cervecería In g lesa
Refrescos, licores, vermouth y  sodas
0 a s M  Q u e m K d M  1 V  3 .
dur'¿&d&
^m£tíiBnt£is Ct& oíros anfpidstos y úc 
^  eoonómico; p o r  uña pes^ .> pae- 
e m o s  y durezasBir t, .•
4« «tlbujlc» y 
p^lrxtam  sil 01o&
Glasés en BU casa de dosá 
cuatro de 1* tarda y de siete á 
nueve de la noche. ; 
Lecciones á domicilio^ 
Precio» mó ricos.
Avisos calle Grañáda 116 pra!.
D s p o s i t s p l o  B .  C ió m e z  e n  M á la g a .
1931 In tB vé»
La Srta. D.* Isabel Bsnítez 
' .ofrece su servicio al público ea 
general, de i Corsetera.
Hay que ver para apreciar ia 
bondad yequided áel trabajo. 
;i.̂ Pas8je deLasics, 3.
Notas Éftiles
12C EL LLANTO BE JUANA NL LLANitO DB JUANA ÍU
—¡Parece qu® estáTd. enterada!,
—Lo sé todo. La f-obre muchaeíia viene á sacrificarse 
por sa madre... Dála Vd. el dinero y déjela ir. ¡Yerá usted 
qué intensa sátiefACción la producirá ese acto generoso!
Obanez se apoderó de una mano de. Juana.
—Habla Vd. como Octavio de ParisL: «A las mujeres 
se las debe pagar por sus virtudes, no por sus vicios.»
—Y piensa io mismo. ¿No es así?
" —Por la mafiana. Pero en cuanto llega la noche no 
pienso sino que todas las mujeres son á cual más apétito- 
«as. Y luego, que'fes menester que todo el mundo viva, 
hasta las cortesanas. Progúatele Vd. á los hombres políti­
cos... P^ro, en fio, yo no tenga más que una palabra. Lo 
prometido es deuda. Suelte Vd. él pájaro.
Esta conversación tenía .efecto en el recibimiento.
El duque arrancó una hoja del libro en que se inscri­
bían las visitas, y cogiendo la pluma extendió un. vale de 
diez mil francos contra la casa Rotsehíld;
—Tome Vd.—dijo entregándole á Juana la preciosa ho- 
|a  de papel. ¡Se consumó el sacrificio!
Juana no pudo contenerse y arrojándose á su cuellp le 
besó.
—¡Tres perlas!-^exclamó O banez.
—Ahora hablaremos d®l collar—repuso Juana,
—Lo que acaba Vd. de hacer es soberbio'.
—Tanto más cuanto que la chíGa es úna preciosidad. 
Pero no crea Vd., yo soy más virtuosó de lo que usted 
piensa. A mí no me gustan las cosas que se dan. Lo, que 
me agrada es lo.imprevisto,lo imposible. Ejíé Vd. ssgúfa 
que habría sabido respetar á esa muchacha.
—Vaya, le permito á Vd. qué le dé un beso al salir*
—Déselo á Vd. por mí. Yo no llevo interés por mi dí- 
perol
gano mi pan; la maestra me^a treintta francos mensuales. 
Con esto como mal y vivo peor; pero otros hay que tienen 
menos y nó piden limosna.
- E l dúqúe es génerpso,'
—Eso me han dicho, y por oso he venido.
—¿Sola?
Me acompafia mi. tía, |[U8 está esperándome en un 
simón.
al-ICixculav del.GúbexQádóv elvil á los 
esldes sobre vemiiióQ de doeumentos.
•—Edicto de dist|ct£8 alcaldías.
-Tarifa de aibiáriós extxaoxdiQarias de
I Avenas.
eaccmtvav un mavido pava ímestva hija. Ea 
Mis tiempos se eücontvaba sieizipve un ton- 
fo Gualquieva pava ei caso.
-T¡Dimelo á mil -  contestó el movido con 
tvistezá.
es su tía?
—Hermana de mi madre,
—Me lo figuro.
—Y le ha escrito desde el pueblo que se halla en la ma­
yor miseria. Le han vendido los; muebles y está abocada á 
que la vendan la casita también por haber firmado por mi 
hermano, qué es una mala cabeza.
—Comprendo, y quiere qué el duque la saque del 
apuro.
—¡Sí, salvaránia casa; pero me perderé yo!
—¡S yo fuera rica!—pensó Juana.
—¿A cuánto ascienden las deuáss de su hermano?
—Mí madre ha debido volverse loca, sefiora. Figúrese la 
sefiora qoe ha firmado .pagarés p̂or va^r de once mil 
francos.
—¿Y espera Vd. que el duque íe dé esa cantidad?
—Si no once mil, diez mil siquiera.
Y Ja modista murmuró en voz baja:
—¡Dinero que me costará bien caro!
Juana lóoyó.
—¿Quíén^sabe—pensó—si esta chica que viene hacién­
dose ia víctima no ha tenido ya algún amante? f
Y acercándosa ella, empezó á hablarle de su arte en la 
confección de sombreros, del negocio que podría empren­
der y de qué le era preciso que lé pidiera al duque veinte 
mil francos, diez mil para su madre y diez mil para esta­
blecer un taller.
—No es mala idea; pero, sefiora, en trajes y sombreros 
no hay más que tres ó cuatro casas que hagan negocio 
porque fabrican en gran escala.
En esto se oyó rociar un carruaje en el patio del hotel.
—¡Dios rrlo! Estoy segura que es el sefior duque—afia- 
dió la modista.
Su corazón le latía con fuerza y se puso lívida. Cual­
quiera otra en su lagar se hubiera manifestado con­
tenta de podér tentar la suerte en aquel manífieo hotel
— Obv&s ejecutxd&s pov esle Aynnla- 
mieoto. ' v.v ,
—Edictos y|veq[aí8itosi*s de fiivevsos juz­
gados.
Efltve un jtaaesifo y un,a disoípiil%^
—¿Qaésábé usted da 1* fin^ilia/de^J^^^ 
Ovquifieas?
— Usted mispo, señóx mftéstvó, me h* 
dicho Tsvifts véées qde sb bonviéne oeu- 
°p*7S6 del&sfsPiiiss sjén&s. ■yAfi'i-
Vspav «Ciudád de Mahóo», de Meiillg. 
Idem «AñdsliiCia», de Sevilla, p - 
Idem «Cristóbal Galón», d t̂Aguilas..
■ ÁuosiaivPiî Abb̂
Vipov «Leseeps», p*va Gavvucha. 
Idem. «Andalucía», pavaAÍmexía.
MEDICA Y ORTOPEDICA
íÍ»“.''Da — :
T o r g r e  X j ia a d .© l l
«felá UniversidúddeHeUifigfors 
Alftmedüa fiermoe», 1, pe?»!.
DBL INSTIXUTO PROVINCIAL EL DÍA 19
'Rarómíjtfo: altura-lae-lía, '566,78, 
8tíTempsrs i^a iuímma, 6,7. 
Idem n^áxima, 1S,6, 
®ireolón del viento, O.N.O. 
Mstado del eiéto, despejado. 
Hitado dolsimr, tranquila.
¡fSaifefeiija7i8líS'«b.̂ *̂SÉ£'Í̂ 1
<!«>,■»!!£>■;»■ ■ I,:'m
n
Reses saoriácad&s en @1 día 18:
S5 vacuno» y 5 ternerss, peso 8 078 kilos 
VBO gramos, potetes 807,8á»
A2 lanar y cabrío, peno 214 kilo* CCO gra« 
mosi pesetas
SI cerdoi, pedo 2 698 kilo* 500 srrainos pesetas 233,86. ,*
Tct&l de peso:$.885 kilos 450 gramos, 'Total réoeudf̂ do: pfsetas 640,84.
A mi nümérosá diéntela
Deis4e hoy . empieza é vet̂ evse el tan 
acvediitado Salchichón extia, elabovaoión 
de la casa. .
Kilo á S4 reales "
Libres á 20 vealetJ-f̂ jí̂
Establecimiento Uitv&máviñOs de Mi­
guel del Pino.
ESPECERIAS NUIS. 34 Ah 83
. . 0 em ® 2it® 3^ €8® i
Recaudación obtecidaon el día de la fe­
cha por loa conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 870 pesetas.
Por párníañeincias, 12,50.
Por exhumación®», 00,00.
Total, S82;50 pesetas.
. V MmMmmÉkmmm-
Confidencias dcméeticáB.
—Parece imposible que sé* tan difícil el
TEATRO GERVANT|á'.;f-:GompafiíA 
mico-dramática Bottás-Goheña.
Punción pava,hoy: «La madve».
Entrada fie teriáíift, 75 cáurimos; íden? 
de pavaiBO, 50 ídem.'—A iás' 8 IfS, -■
t e a t r o  LARA.—Cbmpftflía e ó m i |&  
rica de D, Ventuva de 1* Vega. /
A las 7 3,4. «Avtistás pava la Hé^ána »,* 
A las 9 1\4.—«AUa mar». , ^
A las 10 li2.—«Lá Tíinidad m- el Per­
chel». . '
En cada sección se exhibirán files eu*- 
dvos einematogváficos.
Entrada de anfiteatro, 20 c én ao s ; 
da  ̂ 15.
gra-
Tipografía de El Fofi
